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A FALANGE. V E U l LAS ARñflAé; LA FALAWGS 
Q ü ^ R E E L A L ^ A , LA F E , LA CARIDAD; LA F A , 
LAWQE QUIERE LA JUSTIGSA; LA FALANGE 
QUIERE IR A LA LUCHA ViERfDO LA DEPENDENCIA D E 
LAS COSAS CON L A S L E Y E S DIVINAS, NO CON LAS 
L E Y E S HUMANAS. 
SANCHEZ MAZAS 
Núm., 6 1 7 . - L e ó n , Juev&s, 1 Diciembre 1938. Il l A. J , 
Editorial 
Los defensores 
tendencia de España de la indepi 
Decíamos en nuestro número de ayer que Jos rojos, inten-
tando contener su desesperada agonía, han lanzado una nue-
va modalidad en su propaganda, sosteniendo que ellos defíen-
den con fas armas la independencia de España, que "está In-
vaíjida por extranjeros". Agotados ya otros temas, a los que 
sacaron el jugo hasta el límite, el Comité soviético (de Barce-
lona, con el desenfado que le caracteriza ha escogido este 
nuevo, con e! qüe pretende seguir sorprendiendo a los papa= 
natas de dentro y de fuera de España. Continuamos por ello, 
hoy, recordando a nuestros lectores, para que lo hagan llegar 
a ios que aún lo Ignoran, que la única zona de esta! España 
en giíorra que sostiene ve/»dadera guerra de independencia 
frente a toda intromisión lextranjera, es precisamente fa zo. 
na WacionaL la España de Franco, que no só lo se levantó en 
armas contra la amenaza próxima do una Intervenoión dlrec-
ta del comunismo—torvo, asiático y feroz—en los destinos de 
(a Patria, sino incluso contra toda la polft^cá que por antl-
española desde hace tres siglos, había desviado los rambos y 
los destinos de (España, apartándola de su providencial mi. 
sión en el mundo. L a juventud española se aüzó en armas el 
18 de Julio de 193S, contra las influencias extranjeras en ciwes. 
tra política afrancesada, liberal, anti=españofa... 
¿Y ahora resultan los rojos—internaelonar*stas, enemigos 
de ia unkiad española, opuestos a toda idea de 'exaltación do 
la Patria—los defensores de la independenoia de España? 
¡Ah!, ¿pero ahora Aguirre y su ridículo gobierno de Euzcadi, 
perseguidores criminales de .los caballeros muertos en ilas ta-
pias del cementerio de Derio por gratar ¡Viva España!, los de-
fensores de la Independencia inacional? ¿Pero os verdad que 
los verdaderos españc'es no somos nosotros, s inó lo«; r?ue te= 
nían como único himno la "Internaoíonai" y como únicos em-
blemas la estrella de cinco puntas o la hoz y el martillo? ¿En-
tonces, ilos asesinos de Calvo Sotelo, de José Antonio y do ¥íc= 
tor Pradera, paladines máximos do la unidad, da la grandeza 
y de Ja LIBERTAD de la Patria, son los defensores de la in-
dependencia de la Patria que han intentado vender a! mejor 
postor? 
Ellos, que han vendido todo e! patrimonio artístico de esta 
España cargada de joyas y de siglos dé historia; ellos, quo han 
regalado a Rusia los mejores Incunables que se conservaban 
en las provincias que han domdnado o dominan; ellos, que 
han intentado recien te monte la venta da nuestra riqueza ñtl. 
ñera para obtener oro judío oon que prolongar la guerr^; ellos, 
"̂8 Jamás Invocaron a la Patria en los dos anos de guerra 
Ûe levamos, sostienen con cínico impudor y desvergüenza, 
luchan por ia Indeoendenoia de España, i 
^ pafabra ÍWDEPENDEJSCIA de la Patria, no es ssgrsbda 
Ĵ8 que en unos españoles: los de la España Kaoíonaí, los 
e ®a!Jdi}lo, {/>q í-üíe han muert.n y mit^rfin y están dispuestos 
a m&nr peí' E.«=osña y por su Revolución ñaolonal. 
lÁfvlba España! 
Inl^t^o del ínterlof 
^ a d m i n i s t r a n 
,0ca5f ha^ d a d 
burgos, 30.—El excetentísi. 
1110 señor Ministro del Interior, 
Ramón Serrano Súñer, en 
su acostumbrada entrevista con 
ios periodistas, les habló de la 
^uoiión celebrada esba maña-
Por ia Comisión de Admi-
^^tración local. 
"Gomo ustedes saben, boy se 
reunió por primera vez—co-
menzó diciendo—la comisión 
que ha de trabajar conmigo en 
la elaboración del proyecto d-e 
gobierno y administración lo-
cal. 
He expuesto a la comisión de 
A g r a d e c i m i e n t o 
a S. E . e i G é r e r a 
l í s i m o , d e l R e y | 
V í c t o r M a n u e l h i 
Burgos, 30.—€on motivo de | 
kaber hecho entreba el Eraba ja I 
dor de la España Nacional cer 
ca del Quirinal a Su Majestad 
el Rey-Emperador de las insig-
nias del Gran Collar de las Fle-
chas Rojas, S. M. Víctor .Ma- ' 
miel I I I ha manifestado su agrá 
decimiento al recibir tan alta 
condecoración, encargando a 
nuestro representante lo hiciera 
así presente a S. E . e4 Generalí-
simo. 
Ei Santo Padre 
muestra su agrade 
cimiento al Genera 
lísiino Franco 
Burgos, 30,—Con motivo de 
la indisposición que últimamen-
te ha tenido el Sumo Pontífice, 
nuestro Embajador cerca de la 
Santa Sede, don José Yanguas 
Messía, por encargo expresa de 
S. E . el Generalísimo y su Go-
bierno, se interesó vivamente 
por la salud del Santo Padre. 
Su Santidad Pió X I ha corres 
pendido a ésta prueba de inte-
rés con un mensaje en el que 
agradece profundamente al Je-
fe del Estado Español y a su; 
Gobierno, el afecto demostrado, 
al propio tiempo que les envía 
su paternal bendición. 
diroclrioos .y orientación polí-
lica a que ha de ajustarse la 
reforma, y he planteado temas 
co'ncreto^ «n orden a los dis-
tintos problemas municipales 
e iníermunicipaks, tales como 
organiziaeión,- funcionamiento, I 
patronato, crédito, funciona. 
rios,; régimen jurídico, etc. 
¡La comisión está compucs- • 
ta por personas dotadas de 
gran tarea c o t í imncjorab'les In-
tenciones y percatados de su 
importancia primordial- ya que 
lia administración local es casi 
toda la vida pública do ün E s -
tado, y sí ella marcha, el E s - j 
tado conooc y vive días de pros 
péridad y viceversa. Y esto en 
España es todavía mucho más 
cierto que en otros países, por-
que nuestra Patria tiene una 
tradición esencialmente muni- i 
cípalista. 
Para realizar metódicamente 
el trabajo, hé dividido la Go. 
misión en dos ponencias: una 
sobre la parte orgánica del tna-
i bajo y otra sobre lo relaciona-
í do con lá Hacienda locaíl. Las 
dos por separado han traba-
jado- durante toda la tarde de 
hoy y mañana, otra vez se re-
unirá conmigo, concluyó dí-
1 ciendo el Ministro, el pleno de 
la Comisión.H 
mRiuiiiintiiíürifiuti'iHKiinimiminmn̂ ^̂ ^ 
i c i a 
B E L C U A R T E L G E N E R A L D E L GENERALlSimO 
Sin novedades dignas de mención. 
ACTtVIOAO D E LA AVIACION 
En el día de ayer se bombardearon los ¡puertos de 
Barcelona, Valencia y Denla, alcanzando en ei primero 
tos muelles y la fábrica de gas, ocasionando la explo-
sión de un gran gasómetro y causando desperfectos de 
consideración en los otros dos. 
Salamanca, 3© de Noviembre de 1938. III Año Triun-
fal. íDe orden de S. E . el General Jefe de Estado Mayor, 
Francisco ftüartín Moreno* i 
uiiiniDiifiniuueiiiuiiHHiniiiiiiiíiiíHiiiiHíii 
Disposiciones oficiales 
eu a río trimestre de 1927 
•Burgos, 30.—El "Boletín. Ofi 
cial del Estado", correspondien 
te ai día de hoy, publica, entre 
otras, las siguientes disposicio 
nes: ^ ' -
Jefatura del Estado.—Ley pe-
nal y procesal de dalitois mone-
tarios. 
Ley de amnistía a los infrac-
tores del Decreto-ley del 14 de 
marzo de 1937. ' 
•Interior, — Orden ampliando 
la comisión 'encargada de Te. 
dactar un proyecto de ley do 
administríadón y. gobierno lo-
cal y nombrando para formar 
piarte de «ella a don Francisco 
Sepólveda, abogado del Estada, 
asesor jurídico de este Minis-
terio, y a don Rafael Palcp 
Ruíz, interventor de fondos. 
Orden conteniendo l'a sépti-
ma relación de admitidos en el 
concurso para eulbrir plazas de 
agentes auxiliares interinos del 
Cuerpo dé Investigación y Vi-
gilancia. 
Defensa Nacional. — Orden 
que dice así: "B. E . el Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacio-
n'ales, por resolución de esta 
fecha, ha tenido a bien dispo-
ner que el llamamiento á filáis 
de los soldados pertenecientes 
al' reemplazo de .1927 (Orden 
éel 21 del actual,- "B, O ", nú-
mero 145, se entienda .limitada 
a I 0 3 p-ertenecientes al cuarto 
trimestre dél expresado reem-
plazo. 
l é gtca e 
Orden de la Subsecretaría 
del Aire, crcundo las Juntas; 
provinciales y locales de defen-»J 
sa pasiva civil contra aerona-
ves, presididas en las capita-
les de provincia por el respec -; 
tivo Gobenvador civil y «n la^ 
demás poblaciones, por e<l Al-
calde, ' sirviéndoles de normas: 
las instrucciones que oportu-
namente dictará la Subsecre-
taría, aprobadas por el Minis-' 




e ia Ley de 
i n m t r a c i ó n 
t á p a n a n a c 
Bruselas, 30.—De acuerdo con 
la declaración del primer minis 
tro belga, señor Spaack, en el 
Senado, hechas ayer tarde, hoy 
han dado comienzo las negocia-
ciones con la España Nacional 
para el envío de un representan 
te a Burgos. 
une 
p a r a 
cíón 
Burgos, 30.~Este mediodía,, en -eT 
salón de actos del Ministerio del Inte-
rior, bajo la presidencia del ministro, 
se ha reynido por primera vez la co-
misión de Administración Local 
Asistieron los jefes de Servicios da 
Regiones Devastadas y Rentas PúbU' 
cas, señores Benjun^a y del Valle, ca-
tedráticos señores Jordaña, Alvares. 
Candaría y Garda Oviedo, el conseje-; 
ro Nacional y gobernador cív:l de Se-
villa señor Camero, los abogados del 
Estado señores Martínez, Tena y Se-
I ptUveds, y el vizconde de Mánzancra, 
5 él presidéníe de la Diputación de Za-
ragoza, el asesor jurídico del Ayunta' 
miento de Sevilla, el secretario de tai 
, Diputación de Valladolíd y los fun.-' 
' cionarios de Administración local se-
ñoras nuilkm, PalOp Arana, Sanz y, 
García Feito. 1 
E] señor Serrano Súñer expuso a 
la Comisión la orientación polMca que 
ha de tener la ley y la Comisión, di-
vidida én ponencias, ha seguido ttaba-
jando durante toda la tarde de hoy. 
Mañana volverá a reunirse nuevamente! 
bajo !a presidencia del ministro, . 
• R 
y a t u d o n a t i v o ? 
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MEDIOPENSIONIStAS 
IEFATURA PROVIKGIAL «-a F e r i a d e SaniSUSGR 
¡0 A 
I C O 
DEL üOVIMiEN í 0 Q dn annn u ión. ha 
En la visita que ayer por la * punto de parecer impropn de 
tarde eíecíaamos a la Casa de któs circunstancias por que atra 
j^paña fuimos'recibidos por el 
Jete .Pro\incial del Movimiento, 
camarada Reinerio Gago, -rius 
hacía unos minutos que lia ta 
ingresado de un viaje realizado 
en unión del Asesor Pellico Pro 
vincial de Milicias, camarada 
Felipe Pérez Alonso, al objeto 
de solucionar algunos asuntos 
de las Falanges • locales'de Ve-
güelliná, Villarejo y Villoría de 
Orbigo. 
Despachó con el Delegado Pro \ 
NALDO 
i l u í 
Suma anterior, 65.025,65 pe-
seUs.: 
S. Rodríguez Fernández, - 50 
vesarnos, dió comienzo la feria 
de San Andrés, en su parte ue 
ganado caballar, mular y asnal 
la cual ayer alcanzó su grado 
culminante. 
Se presentaron muy buenos ¡Arbol.. 5; Claudio Vázcmez, 20;. vfuoJw 
ejemplares de todas clases. ÍJil I j j ü o . Carrillo, 25; Gumersindo ™ l o ™ 
Carmen Ramírez Trobajo, de> 
León. Padre militar, muerto en w-
campaña. 
Carlos Gredilla do la Fuente, 
; de Gijón. Padre muerto conse-
' cuencia de malos tratos en la) 
prisión. Cuatro hijos. 
' Manuel Salvador Arias Argüe 
lio, de Gijóir Padre militar muer 
bo molas soberbias. 
. Se llegaron a pagar algunos 
cabrí-lcs a dos ^mil pesetas. Lo 
corriente liasta seiscicntco poi<e 
( tais. 
En el mulnr hubo tambiéa 
pesetas; Faustino Carpintero, 
20: Solero Diez, 5; Felipe Sel to en caTnpana.. Cuatro hijos. 
Estela Canseco Diez, de León 
idre asesin 
EXTERNOS Merino. Gerardo Suároz Pe-
vincial de Organizaciones Juve- [ precios 'elevados, remvaierado. 
niles, camarada Ceberio; ínspec j ̂ 3 para el criador. Hasta dos 
tor Provincial, camarada Fian- íjeñetas se pagaron algimas 
cisco Snárez. con el que cambio j mU ]a^ a dos mil hubo Instan, 
amplias iniprc-siones sobre e* tm ejemplares, 
cursillo de • formación de Jefes j Todo egt0 indica el aprecio 
Locales que ha de tener lugar ? qlie consigue la ganadería leonc 
en este mes, en Ponferrada, y ^ 
Jefe Local de León, cama r a d a ^ ^ t e ^ j ^ ^ ^ - d¿ 
la feria. 
láez, 5; Miguel Torres del Cam ' ^ « s c o José Blanco D i a z , 
po( secretario suplente del Juz- de ̂  José y ^ ' 
gado Municipal. 5; Pascual Gar mez Estrada de Owedo; Ol^do 
da liohner y señora. 100; Pas H ^ é ' Paz 
cual Seco Siíárez 8; Caitos Ro Esther López Tabar Alonso. 
jas Gutiérrez. 5; (Jabino Prieto, . ^ la ^ f * 1 * 
50 ; llamón Calabozo, 15; José barrios anejos a ella, pasarar a 
F-ruández Robla, 10; Grogorio recoger sus ciedenciales en la 
Ah-.rez Ordás. 7; señora del Secretaria de esta Gmversidad 
teniente Agtdlat. 1C; Félix Con f ^ laborables, y los demás 
treras, 25 ; Pablo Sánchez, 10; 1*» recibirán por conducto de las 
p „ , . . - „ j „ 0 ; T„„*7 r ' autoridades correspondiente-s. Koscaaa Alvarea. ¿; Juan Gor . . . . •, 
dón Alcoría, 25; . Nicolás. Ton- Rozfs Martmcz de 
ees. 50; Luis Arias, ingeniero Mieres y cuantos- esten pendien 
de.Montes, segundo donativo, 50 tea de env!0 de nct3S u otro~' Caítejai. 
Cons 
cia la Junta Agrícola pam lá i 
• * ' c •• - t , i ̂ tlrfWa funcionasen no qnln ai f i 
rntensifscación aei cultivo en oi L,<í7 i , . . ^ d ^ . i . i u soio ai n 
campo, según Décréto de 4* del i ^ 1 : ^ ^ sino dos veces 
actual se kd^er té a j%3 í p0i' ^ f ^ B ^ ^ 
propietarios de fincas rústicas 
enclavadas en oste término mu 1 
nicipal, la necesidad de realizar VIERNES DE MES 
La AJ?.gMcofradía:- del Aposfeo-
ladd de iá ̂ ración celebrará los 
en l s que no estén semoraaa^ 
las labores agrícolas y trabajos 
complementarios para la presen 
te sementera de Otoño/ y la in-
mediata de primavera, bk a en i culos del primer viernes 
tendido que de no. verificarle, se mañana,., en Ja Real Goieeiata-
dará cumplimiento a lo dispues . A* lá's ocbo, ^ ^e comu-
to en el articulo noveno de! ex nión. Por" la farde a las seis v 
presado Decreto, con las rancio [moiia, ios1 c u I t W h é ' ebsnimbre 
591 í 
nes correspondientes. 
Lo que se haéé públic 
general conedmiento. 
León 29 de noviembre de 1938 
( i n Año Triunfal).—-El Alf 
de. Fernando G. Reguera]. 
con • plática^ ^eF v 'Mricr ""-ñIrc ctor 
del Apostolado, • • • ^ 
(.;íiro, 15; Segundo Campoy, 1;. 
Rcraualdo . Fióre^, 25; Dolores 
Jíerrero, viuda de Corral, 25; 
N ceta Panero .de Pallarás, 02; 
Eu'a'ía Ramos,'2.;, Eulogio To 
m ó 100; Emilio 'Gago, 100 ;•. Vi-
centa Alonso, viuda de Del Rio", 
2.-; Jesús Romer í Lanchares.,, j 
Oviedo 23. de noviembre 
1938. (fíí Año Triunfal) 
de 
M lita 
r e r 
Por la Superioridad se ha dií 
puesto que la Orden fecha. 20 
15; RR. PFv-Agu^tinos de l^eón.; de febrero de 1937 (Boletín Ofi 
157,80; . Felipe Gutiérrez y seño ciaí 125) relativa al licencia-
ü b m e 
n n t o n t o y e i 
v i m í e n t o n a c ^ o n a 
Acordado por el Patronato de 
- la Fundación "Sielrra-Pambley" 
(Diputación Provinciar), desti-
nar una de las secciones de su 
Biblioteca pública en esta ciu-
dad, a la conservación do- los l i 
bros, folletos y discursos del glo 
ríoso mártir José Antonio, de 
los que traten de la Falange y 
de cuanto se relacione directa 
o indirectamente con el Moví-
mieno salvador, tiene el honor 
de invitar a todas las personas, 
amigos y admiradores d^ José 
Antonio, remitan al presidente 
del mencionado Patronato, co-
mo donativo, ejemplares de las 
obras expresadas anteriormen-
te. 
A l agradecer por anticipado 
a los donantes su generosidad, 
me complazco en señalarla, co-
mo un ejemplo de su amor a la 
nueva España y a los altos idea 
les por los que luchan nuestro 
Ejército y Milicias, genialmente 
acaudillados por S. E. el Gene-
ralísimo: 
León 29 de noviembre da 1938 
( I I I Año Triunfal).—El presi-
dente, Raimundo R. del Valle. 
O n o m á s t i c a 
Hoy celebra el día de su san 
to la virtuosa sierva de Jesús, 
superiora de esta Residencia, 
PROPAGACION DTÍ LA FE 
Está, .'apeala cipa Quebrará la 
I fiesta "tíé'. su palífeho.' San Fran-
cisco Jay lér,: epn -arregl" •>. a. los 
siguientes ^eos; V \ -
m sábadéí dia. t^s.;.fiesta del 
palito, misa 'dé comuriíóh en las 
Siervas de^ Jesús. ' - ; - • : " 
El domingo, día cuatro, junta 
genera^ a-las doce, el Pala-
cio Episcopal/ ' 
LA NOVENA DÉ LA PURISI-
MA EN LAS CÓNOEPCIONIS-
TAS 
Esta novena, en dicho, conven 
ro, Jará p incipio este año el 
ha. t r ^ de diciembre. Todos los 
iías, a ias siete', y a las ochô i 
inisa de comunión. 
A fe? siete y media de la tar 
dé, se expondrá a S. D. M. y se 
-ezar áel Santo Rosario, segui-
rá la noverra, plegaría y sermón, 
que predicará el R. P. Olis Ro 
bleda, jesuíta, terminándose con 
la bendición y reserva del San-
tísimo. 
El domingo Figuiento al día 
de la Inmaculada, o so-a el d í ^ 
once, a las diez y media, habrá 
paisa solemne, con sermón, a la 
ine, según costumbre tradicio-
nal, asiste el Excmo. Ayunta-
miento de la capital, bajo ma- j 
7as. 
Los cultos de la t^rde, dan> 
principio este día a las cuatro y 
xedia. 
N T O V E N A F ^ r í ^ a t ^ v a d O R D E 
PALAT 
ra, 10; Bernardino Escanciano, 
10; camareros-del.-Bar' A^ul, 210 
Juan José Martínez Va^úeZí 
25; Segundo Escudero, 5.; -Hila 
Fernández, viuda de Martin Gra 
nizo, 15; Isaac Miirtin Granizo, 
25; David Fernández, 10; José; 
Hurtado, 25; Santiago Eguiaga 
ray, 100;; Concepción. Carbitílo, 
'25; Juvenal Baeaa . U^ia, " 25; 
Bodegas Canseco, LOGO; Juan 
Gervasi, 100. S . ^ 
. Patricio Fernández, 'Obíeros yf 
^mpieados, ele ; sus rmnas-. .:de 
Igüenza,- 250; Frutería /^La Cu-
bana", 25; Genaro Bezos, 5 ; Lu 
cas Martínez,- ferretería, 25;. I g , 
nació González Cobos,' M J Q i [ 
Pedro Lledra, 15; Vicenta ^lAñi 
ta Rodríguez Tagarro, 1Ó0; P« 
A, G., 5; Venancio García Gar 
cía, 25^Julián Heniández More 
no, 10; 'Teresa Menéndez, viuda 
de Geijo, 10; Primidvo' Pérez 
Ariao, 10; Carmen Cadórniga,. 
10: viuda de Martin Granizo, 25 
Julia Santirso, viuda de Menén-
dez, 5;; Angel 2Roberto, 5; 
Manuel Valle, frnte-ria, 25: Za 
carias -Fernándezv .5 ; Pedro í'er 
nández, 10; Gaspar Santos, .10. 
Suma y sigue, 68.301,20 pe-
setas. 
U n i v e r s i d a d d a 
O v e i o 
DE BECAS 
Han sido elevadas a definiti-
vas ias propuestas siguientes: 
TNTERNOS 
Manuel Vázquez Alvarez. de 
Moreda. Padre asesinado. Cinco 
hijos. 
•ra González Radiola. Pa-
i v s muerto en campaña. Cinco 
hijos. 
Pilar Martínez Palacios, de 
Moreda. Padro y cinco ^amilia-
res ? resinados. Cinco hijos? 
Luisa Suárez González, de Mo 
miento del .tercer hermano en 
filas y sus complementarias de 
26 de abrih 10 septiembre, 8 oc 
tabre (B. O . .354), 29̂  noviem-
bre (B. O . 407) del citado año» 
y las; de 20 de agosto y 28 de 
octubre del con len te (B.' / O . nú 
mero .122), debe1: án, entenderse 
aclaradas en e>l sentido de que, 
cüáiido uno de los tres hijos pre 
sentes en illas o llamados a con 
centraeión, pertenezca a alguno 
dé los reemplazos de 1928 o í 
1929 y sean de estado casados, 
deberán ser prefero-ntementc l i 
cenciado el que reúna esta cir-
ciinsta,ncia, cualquiera que sea 
el hijo elegido por el. padre pa-
ra disfrutar de dichos beneficios 
y siempre que todos ellos se ha-
llen clasificados como soldados 
para tocio servicio, debiendo en 
caso contrario atenerse a lo dis-
puesto en 02 de agosto último, 
cuando alguno de los hijos se 
halle declarado útil para servi-
cios auxiliares. 
Ayer comentábamos él 
í>o de los camareros ti(;¡ 
Azul, que imbmn 
lección 3 cieiios u^ 
del reino de la tacaueríg0^ 
P u c í * bien, ayer misino r 
bieroa oíi-a b îeaa lección ^ 
Se la dieron esta, los ufe 
de las escuelas situad^ ^ 
final de la Avenida deí P * ^ 
isla que, acomi>aííados ¿e e 
maestro, ^eñor Be la pUen^ 
acudieron al Ayuiitainie^ 
para contribuir a la SiLscri 
ció» Pro Aguinaldo del Coa 
batiente. 
x \ \ 
Es este un rasgo digno ̂  
imitar, máximfe si toneml 
en cuenta que todos los niños 
que a dicha escuela acudan 
pertenecen a familias modesíj, 
simas y son hijos ca su ma. 
yeíría, ú e obreros. 
Es decir que están saliendo 
ios ricos de León a lección 
diana. 
x x x 
Para engrosar esta suscrip 
ción, ĉ  alcalde de la ciudad, 
camarada Fernando Uouzálcz 
Kegueral, ha dispuesto se or-
ganlce una función que se ce 
lebrará el próximo díá (jeho, 
a las siete de la tardo, en tj 
Teatro Principal. 
El alcalde delegó en el jefe 
de ia Guardia MünkipaV ilon 
iingei ücmán, para todo lo 
referente a esta función.. 
No dudamos quo será mi 
x é r M Ú e t ó éxito. 
X X X 
Auíiíiiie, áfortunadaméiití 
pa a España, ya pr,»ó. el tiem 
po-ide ias voíacioneB. estamos 
en este periódico cíectúaüilo; 
una" estos dfas. 
Es, sencillamente, para ver 
r j por fin cempramos nnas 
bombillas y tinas lapas de 
cas de riego para cubrir tos 
delicicBicias que existen por OS 
tos alrededores. 
Promotcmos tenerles al co-
rriente del re&ultado de ̂  
misma, 
X X X 
üfca multa de cien pesetas 
impuso la Alcaidía al taxista 
Enrique de la Puente, Por 
salteador de bancos, pero ^ 
se crean que de esos en Que 
los liccs de León almacenan 
miles y mlies dé duros. 
Adema? de la novena de las 
Rijas de María, comenzada con 
olemnidad, se haco la novena | ̂ eda- Padre asesina lo. Cinco hi 
\ la Purísima en la misa de las i08-
Sor Eloisa Eztenagar que cuen- 1 4cte, ron Resarió. platija y co Manuela González González, 
ta con muchas simpatías entre munión. cle La Mata (Grndo). Hermano 
nosotros. ^ * * * * * ¿ s mm k j ü I i i > - í M ^ n t ó ó y padre muerto conse 
A las muchas felicitaciones 
que recibirá, como siempro, la j^|pf|p' : 
dignísima superiora de las Sier-
vas de Jesús, la nuestra máa 
afectuosa. ; , 
cuencias. Cinco, hijos. 
María del Carmen Vázquez 
Llaneza, de Moreda. Padre ase-
; sinado y hermano muerto en 
León 29 de noviembre de 1938 
'<;)» señor, no; los bancos 
S»e lásaita este taxista Son ^ 
que nos han colocado en las 
placas nuevas y aue son M 
m m m t e de cemento. 
TJno .de Zos de la Plaza ^ 
San Pelayo, se llevó el buea 
n^mb^e epn m coche. 
Y el banquito no sólo se le 
P-Mó ia] racliádor del misiii0' 
sino también al bolsino, 
^ es que, naturiímente, 
esos bancos son pnrn sentarse 
Pero no para líevárseios. íj 
KüCHiMAN 
AS "SAGMDÜT 
SEGUNDO C O S T I L L A S - L B O N 
aei p-oxmio pasatío domingo i S E iT e^-
srustó micho a Ta - .eiñA 9 1 ' £ma una gran idea 
X X X 
Y tampoco ignoramos que ha I TJn buen conjunto de fútl^l 
üia en proyecto la organización 86 Ue^a a l o ^ r con mucho 
^ un campeonato de fútbol. tlelnP0 y más trabajo. Desha-
voit^Ue hay de eI10' s^or Mo. : cerle' es sencillísimo, basta con 
a l a - I P i a r l e de su jugador más itM 
x x x ; prescindible dos minutos ante^ 
Debido a la srran afinnr>rtí ^ ^ de saltar al campo . 
COMENTANDO 
Primer comentario: 
Berka, a la afición leonesa: 
Debido a la lectura de una re 
seña deportiva, nos hemos visto 
obligados a reanudar nuestros 
comentarios. 
x x x 
Recomendamos a algunos se-
ñores, que antes do escribir mo-
jen la pluma y que lo hagan 
iempre en buena tinta... porque 
los hay fue dan noticias de muy 
mala tinta. 
X X X 
Nosotros que lo sabemos to- | : 
do, no ignoramos que el partido" ] • 
GOG 
X X X 
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Éscu 
P R O A 
F A G I N A T E R C E R A 
de la 
La Jefatura del Servicio Na 
eional ha concedido las sigui<?n 
tés lieeiieias a maestros de etta 
A V- Vioíonauo Alvarez AI-
va-rez, propietario de BenJlsra, 
30 días de licencia por enferme- 1 
dad 
VID ORO 
COLd ION OBREHA 
PADRON ATÓ MACIONÍII 
ANTITÍJKEKCULOSO 
S E G U N D A L I N E A 
EUa 1 de diciembre'—Prime 
Falange de Ja Tercera Cenui-
pamento Regional de Invierno 
I Advertimos a todos Jos amm-
ciáhtcs de esta Sección, que se-j 
gmi la Orden de Ja Junta Tecni-
ca del Estado, fecha 14. de ocíu-? 
j bre de . 1937 , es obligatorio para ^ 
S • i 0 
inaugurado 
ai c a l asistirán d^ ^ Otro nuevo Sanatorio ha 
as provincias de Asturias y Ga- ^ ^ S Í ^ M ^ C ^ Z e" ^ & 
Iicia, se pone en conocimiento de l o S n 1 ? S enn ^ í I . ,! - dA tóe's áe « ^ m b r e : la 
todos los cadetes que y ^ M o t o m ^ o ^ ^ ^ y ^ ^ i e n c i a . l lamada''(M 
asistir, nnnon n«r ov+o n . . ^ ^ í dqutnos con su» oieiías de tra- nna de Arao.»W. mm qP lov 
t   quieran  aquéll s con su»"oferté 
. P«r esta Delega- bajo 
i rnnSÍJv*** ^ f * ' I ^ n 24 de noviembre de 3 958 






. ceua", que se le an-
K-crni de este nombre, 
íTiiicia de ilaelva. 
iilí íuandidos, recogieii-
nefidios del clima y los 
f:K'uHativos, de un raat^ 
¡ u t o ] ele médicos y en-
tK) s.oldados ex eom-






r'írmr^ presa de 
García. P ^ * m £ ^ f tos a ^ l a ^ ? ^ d í ^ a m ^ t e ^ i n " )fícial A g r í c o l a ^ n ^ o r S b ~ - , 
Sónica R C S U T L ^ ^ est« Periódieo. c^i, segundo piso izquierda). een la Cámara Oficial do Comer- ^ edifmó, 
SO díaH F o r ^ r ^ í Jpi Piu, . ñp' Por Dios, España y,su Revo- BI Dekgado Provincial cdo e Industriarse celebrará ^ ^ U ^ m í e a ^ 
:A dona ana aci i n a i 9e lución Nrfnifmfli.Sli^^álkík. m T , wden . .. la; capital de la provincia; en e}.ta de ma.rarí!l|í 
aciones ind 
de pafrijpaña hayan sido 





o, etc.. &kí 
rior). • i • 11 V 1 • 7Í, 1 OROANIZACIONES 
A doña Matilde Valencia Fer- J U V E N I L E S 
üárulez, propietaria de Pnmout, 
limera iprórroga de 30 días a la _ i1oa( 
i^naia ctae por enfermedad 
? e Industrias !bañc>i salone-s, de- re... 
_ fín de resaltaríeomol ^e mi amplio parque eji1-
_ capacidad prdueí-Gra de iiues>lcrim â11̂  dará a las soída-
elasc, pasándose lista y sancio- trefs campos. (dos residentes alegría y amen1*-
nandoge^a ios que falten. -v Cuantos deseen concurrir con m las horas que dedique 
licencia que por 
disfrutando. 
nados 
obligación do presentarse en esta r^^r,T_ * ' k £ ¡ 
1 ]>elegación Local en el plazo im- ^ P R E S E N T A C I O N PIÍOViN- b ^ 
e l a G x d o A doña Lucía Ifidaígo Chapa A los expositores de mérito se ( ÍAL D E O. J . D E MADHID 
Lo,- propietann Miguel Hendós SIeriuo, Julio León, primera prórroga' dé 30 f-Súátez, Antonio^'Suárez cAPitai la Representación Pro-Súárez días a la lieencia que por enfer- vineiai de Jas Organizaciones •) Suárez, José Fernández Escudt ai edad viene disfrutando, \ 
A D. Ludivino Qnirogí 
rp-,-propietario- de Gorti 
días de licencia por en" 
La misma Jefatura . 
dido automación para dar-clases .%Ví >t; ^ a í ^ r ^^a"XiX^ Toli" o; <íc\ 
particulares fuera .de -las h o n v s . . ^ Neniando León Ilerrercs l s l ^ A j . 
de elasc.ofkaal, y sin .podrr.üSQr Manuel Gutiérrez González, Luis m r ^ d m m U provm 
el •mate 
de 
Tcábadelo, • ,., • • • .F.ei'nández Día^-. • ¿uvino- Lópen . ̂ ' Dios,.-España y. su Revo|ú 
'v * • - • E obles José Luis Alonso López eiou Nacional-Sindicalista.-
ijJpna Mam del C-armeir. C]fa\. ('¡arios' Alonso Onreses. Eduardo ; de noviembre do 1938. 
Subsidia Familiar ^solicitando J a excedencia . p o r R o d r í g u e z , ^Manuel - Dio g d e \m. año y menos de dos, Rollán, Miguel Alonso Dauiel k . + , , ^ , ' ^ 
p^ndo su petie-ion en - ^ i ^ U a u ^ m r ^ José González Or- aíado? ^ ' M e g a t o Sni. 
Jamiliare .̂- d a s . - V í c t o r Manuel Éscaiidóii ^ i c a ^ I ^ ^ y E l ^ g a 4 o s diá 
- .. x x x - Muñiz, Froilán: Robles Reguera,! ^ C o l o c a c á o n • 
^ . ^ l a . F r a i l o F ^ . c ^ Francisco .^ie . Martínez, ^ r i - d ^ 
ûda del maestro que 'fué- de 
Maj-tín del Camino I ) ; Cü 
yf̂ np Prieto Franeo, presenta 
^diente soiícitándo la - pen^ 
M,w 'Pie fe,! pueda corresponda 
que Rodríguez ReyWio v Julián .bxntíi^ícs Locales y ^Eneai 
Gaivía Fernández; - . gados del ^g is tro de Cóltíca-
Si algún, afiliado conociera a f ™ ' Ia o b í i g a w ñ que tienen de 
. i ' -i... i - j : . . .-i .i- • activar, ia. r-ecíisrida .de nfl/hvmí 
XXX 
Di- j próximo día cinco y en. nuestro poder el día diez. 
¡ G a f é - B m 








'Mmés dc penosa enfarme- Por ei ,Imperio hacia Dios 
»íh Fa.lk>éido el 'día"20 del x x x f A los Empresarios o patronos.. 
^ aótual el maestro propieta-. Habiendo acordado la Delega les recuerdo ia obligación en que 
~̂  dfl la escuela nacional df ni- eión Nacional de Organizado- se encuentran de hacerlo déntre 
v-yiHamanín, D. Dem^irro nes Juveniles, qiie esta Delega- del mes en curso, advirtiéndoles 
nyieira. ción Provincial organice un cam que transcurrido dicho plazo se 
procederá a imponer las sancio-
nes que en ta. Ley . pudieran cov 
rresponderies y que en los padro 
nes tienen que figurar a todos 
los obreros que reciban salario 
. . > en cualquier forma, sean de la 
E1 más s lecto E l mejor Caf« % condición que sean, exeeptunn-, 
\.̂ ^^^x^^«^«wv%v<i.vv%«.'vvv%%^ dose sólo los dedicados al servi-
cio doméstico. 
\ E l obrero suministrará de pa-
i labra los datos necesarios que se 
i piden el el padróru n necesitan-
|d a tal fin boletín alguno hasta 
•el momento en que haya de per-
: cibir o reclamar el Subsidió si le 
' corresponde. 
| Por Dios, España y su Revolu-
. ción Nacional-Sindicalista. 
| León 26 de noviembre de 1038. 
TU Año Triunfal;—El Delegado 
Sindical Provincial. Isidro Tas-
eón. 
OAMISEHIA-PEEF'üMBElA 
CONTRA LA HlPEkCLORHlDftlA. 
ULCERAS ^ j>EMÁS V 
EH P E R M EDA DESDE ESTOH AGÓ 
ESTOIQACAL MSA 
PODEROSO PREPARADO 
ps ACCIOK Rí̂ PÍDAy SEüURA 
l l f lc 
aua Caso que ctienta'coa 
míiyor surtido en 
B I C I C L E T A ^ y sccesori s 
en g-ensral 
Precios sio competencia 
Garage y TaUeres: 
L E O N Teléfano f725 
IIETO 
Articnlos para regalo 
1DnRT0 BANOEiR. 
fontanería en el ramo de 
construcción 
REPARÜCÍONES 
A G U S T I N N O G A L 
Santa Cras número 2 
Teléfono n t o 1S62 
i do" la distinción especial de la 
[Orden déla . Mebdaua a) Jefá de 
la Exposición del Documento Na 
• eio^á],'í) . Antonio Riviére y ai 
^Jefe Artístico de la misma, don 
* José Compto, por el éxitp y di-
1 fusión de tHcha Exposición en 
Marruecos.. . 
Instalaciones en general de 
fontanería en el ramo de 
constrnecián BAR E X P R E S 
Plaza de. l a CatedraL 2 
L E O N 
L A V E S E B M P E E « 
S U S P E E N D A B 0 O N 
LAVASOi 
REPABAGIOHES 
A a u t f l N N O G A L 
• Santa Cruz número 2 • 
Teléfono núm.. l302 
i b G L L L A ehofers. Reglám'ento; CASA nueva eonstrueción vén-
Mecanwa cocho-jmra examen. dése, barrio Ventas: de tfavai 
Lascalcria num 9 o Bar E x - planta baja, sótano, corral, t 
zo? detrás Casa Marcos (Pana-
a, 
D $ S BITRBAiS extraviáronse en 
Yilorla, üna pelo negro, coa. 
lanas a pelo largo por encima 
del lomo, de año y medio; í;i; 
otra carrlina y por la barriga 
anco, de oreja vivaracha, dfe 
LAÑO pianola, 
mesas de Tees 
nianiio!, se ve: 
tar: E u el Oa: 
Aa Gór'TA" 
Darán razón 
iliei-, en Viloría, 
-i. 
Fe 
Un BA1?I>EIBA y nada más } eión: San Mai 
prest Manuel-Diez. - E-665 
\ L P R O F E S O R A D O : Acaba de -dena); Razón en la misma, 
publicarse el E P I T O i l E G E A - E-77* 
M A T I C A L de la Real Aead.^ AFINADOJÍ, se ofrece para to-
mia Española. Texto obligato- da clase de pianos, pianolas^ 
río por orden del Ministerio etc. Isidro Ailer, Avenida F a -
de Educación Nacional, de 11 . ¿iré Isla, 83. bajo izquierda, 
de abril de.1938. Precio: 2,25 p i r o amnebladov limpio, higié-
pésetas ejemplar. Conecsiona- ni(.0i cjtíeQ a seis camas, neee-
rio para ia venta; L I B R E R I A . ,s]ta familia sálvente sin niños. 
C U E S T A , Plaza Mayor, 14 l^y/m: Benigno Pen-ero. Pa-
Salamanca. { de.r Isty, 10. Almacén. E-780 
CAÓBE (lReo", cerrado, del 
servicio público, seis plazas, 
en buen uso. se vende, infor-
marán Ferñadno Merino, 11, 
téwseró. Teléfono 19-14. K-71S 
v U ' E R O D E A R B O L E S FRU-1 
T A L E S . Unico en España que; 
dispone de 24.000 frutales erí, 
producción, de donde reeoje 
los- injertos para injertar sus 1 
250.000 plantas de vivero. Jo-
sé Scoánez, L a Bañeza (León). ] 
E-714 
C A L E F A C C I O N . Caldera, radia-
dores, tuberías, se venden.' Oca D E S N A T A D O R A 
sión. Informarán esta Admi- 11So. se desea 
nistración. E-723 ofertas y eondi 
C A R N K C E R I A , por tener que se a José Gareíf 
marchar su dueño al ¿crvicio, -jambre). ^ 
se traspasa, en la Avenida 1S ¿fa^ 
de Julio, num. 74. Para tratar J ^ 
en la misma. . E-772 
V A C A negra mora, dieciocho a 
- -diecurueve arrobas; mareada 
cadera derecha nna F . . pei.'.iió 
se día 11 presente. Razón: San 
tiago Fernández: Astorga. 
E 77M do. Para tratar: B^narttrfto 
MI L A . castaño o^niro, treinta l^eaneiano, Ham- y S¿M-
meses.' alfada entre seis y me- I ." izquierda. León. ^-t 
dia á sLct-e cuartas, extravióse C O l ^ B O B y dormiíorjo c m -
día 20 tardo. : E ü t o s c devoliá- pleto, compraría. Razén : pn 
mesa cu-
Par 
. íIp s. 
rerdes. 
1 leña pa; 
circuí 




13. E esta Admtnistraeión. E -
pXGINA CUATRO P R O A Jueves, 1 de Diciembre 
a l m e n t e l a h u e l g a 
3̂8 
d e c r e a n c i a 
n t a s p r i m e 
m e n t e t o d o s i 
o b r e 
h o r a s d e 
s s e r v i d 
s s e h a b í 
una sola baja. 
X X X 
1 París, 30.—Como presintien- gar a la. Presidencia del Consejo trabajabaji con el 70 al 80 por 
do su fracaso, la C. G. T. haj lo^ primeros telegramas de los 100 de sus obreros. Las compa-
dado órdenes terminantes^ desde prefectos, dando cuenta que sal- ñías de seguros y grandes alma-_ 
la media noche, para que en to- vo pequeñas demarcacioiKvs, la cenes, funcionan en Paris sin 
das partos, pese a la orden áA vida era casi normal en Franela, 
reciuisa, se fuese a la huelga ' r N A g DECLA1>ACTONE8 U E h 
yanos cientos de automóviles MINISTRO .DE TKABA-lOS 
de la C. G. T. se trasladaron a j ; PUBLICOS 
toda la región parisina con va 1 .;.: 
lantes secretos. A'primeras ho- 1 París, :]0.—A las diez y media 
ras de la mañana, la orden del de la mañana, el Ministro de Tra 
cese del alumbrado público, no bajos Públicos recibió a los po-
eé cumplió, porque en la graiv modistas, a las que hizo las si-
l a m a ñ a n a f u n c i o n a b á n 
ú b u c o s , y a m e d i o d í a t o 
a n r e i n t e g r a d o a s u s p u e s t o s 
U n d í a d e h u 
a s 10; 
cenral eléctrica y fábrica del gmcnte* manifestaciones: 
gas. el personal, en su mayoría, „ ««lores : No hay hueíga. Los 
tr-'baiaba ' ^ferroviarios, de todos los talleres 
" v í a s siete de la mañana, sa- & la Sociedad Nacional do Caini 
lieron a la callo varios camiones ™* # Hierro, han. .rabajatlo. 
de la agencia Háchete, distribu co.i norma ulad, cu medio de ima 
vendo losdiarios .de la mañana emneronante djscipl i^ . Los «c-yenoo i o s o i a u a . . u t - ^ . ««botaje colectivos, anun-
en-la mayona ^ p u e s t o ? JU(( se M n p,0d«-
m se abrieron anUcipadamemc d(< hos uWu 
A la misma hora empezaron a individualesVontra al ma-
París. 30.--Las noüi'ias que 
so recf)rcu, a ía una Sé la lar-
de, ih) proviiM'ia-, conUrman la 
opUmLsia impros ion señalada. 
En Marsclía, los íranvuns y 
aulo33iis^s trabajan nornialmen-
to. En Rcims, el 80 por 100 de 
1 hs óht,eros y ompteados han 
entrado -en el tra-bajo sin el 
menor incidente. En Ldlc,, los 
eainlnos d'C hierro y %,s minas 
t i \ n p: en a n } > fe nía n i e ni e. 
Las escenas, de gran emoción, que 
mícdios ingénnos, desconocedores del 
gran teatro de la política francesa, 
habían esperado hoy, no se han pro-
ducido, y. Trancia ha zdvído un día 
de huelga general que ha lenída al-
go de día normaí, o tmnÚién p o dría 
decirse que Francia ha pasado un 
día nornuil, con su- poquito de huel-
ga general, . 
La gente, pr ínnpahikni f , comen-
taba las palabras de Ddladier, con-
i estando al judío León Blum, Bluni 
acusaba a Ddladie^dc Que era ile-
gal la requisa del personal de ferro- ' 
carriles y servicios públicos. Dala- , 
die'r contestó que en realidad, la ley \ 
. , Ĵ 0s textiles, donde se ospe- M que permite la requisa de personal 
' P H ^ J ^ f ^ ^ S o ^ o eido. Han existido .pequeños ateá raba el paro, dotal. funcionan 
nacionalizadas habían visto entr 
los obreros, pero que éstos habfi 
declarado^ la huelga de .brazos ^ I 'dos. 
Lo que es muy interesante es y 
tudiar la estadística de obreros huei 
guistes. Como de costmnbre, el ^ 
cord de esquiroles h 'poseen hs 
rrozñarios, de tos que sólo ¡iu¡)0 un 
uno por ciento de huelguistas. i\r0 
es muy buena proporción, y j j 0 ^ 
duda que los jerroviarios hondada 
un buen disgusto a León Jou¡ía¿ 
Los funcionarios han tenido un die* 
por ciento de huelguista^, lo qUe. 
'dada la clase, es de cierta couslde* 
ración. 
funcionar con toda normalidad ™ W i M E ^ ' W ^ M ^ (:0n - 85 p u r 100 i M 
^ servicio^ públ icos .^ n0 í, laSuiMna.. bares y de-
L6s tranvías no dejaron de ^ ro ión de Alsacia; v Lorena, 
funcionar un solo^ momento. A a]a.allas unidades que abandona^ 
'ías diez de la mañana, los mer ran {í{ fá^fc ftiéñúi rápidanicn 
ciidos se hallaban con la mayo ^ reemplaza das v t odo el s Mu i -
ría de los vendedores habitúa- ^ es n()rni.lj 
tes y los tmnsport€>s, sufriendo Me dirij0 ¿ |()S ferroviarios en 
pequeñas modificaciones, ya que ^ n e r a l y especialmente a los i r -
los huelguisitas no'llegaban al f e s ^ cu.p6sU(), p a 17) e x p r e s a r l a s 
25 por 100, seguían su vida or- mi (.m0ciotoda gratitódf 
ddnaria. dando a las once de la 
..Mana la impresión de norma ALGUNOS S I ^ I ^ T O S DAN 
I ORDEN DE REANUDAR EL 
El comercio está abierto en i TRABAJO 
gran mayoría, así como los ba- j pari^ 30,—A las doce y me-
res, restaurants y grandes al- algunos sindicatos que se 
^nacenes, que están ábkrtos en postraban recelosos, han dado 
b u totalidad y en plena activi- j or(ien a sus afiüados de entrar 
diid. Esta es la primera ímpre^- | al trabaj0 a ia¿ dos de la tarde, 
sión de la jornada. El balance | ^ ¿f^ina nacional del sindica 
marxista es realmente trágico. to ^ «p. T., tras una- s^rie: 
de deliberaciones, invitó a las 
oncé de la mañana a reanudar 
París, ?)0.—Los servicios de' el trabajo esta misma mañana, 
porrees. Telégrafos y Telei'oiLos, | 
así cómodos de liad Lo. han ínncjo j 
Bado con normalidad. Los huel-
mas estal^Iei-iniientos, han 
al ti*1 rio.-
La Policía y fuerzas milita-
res protegen a todos los que 
quicen t na bajar. 
X X X 
París. 30.—Los transportco, 
guistas no llegaban, a nn ^ ' ^ ^ donde Se esperaba el éxito pleno 
por ciento. de los huelguistas, no se han pa 
L n l a niayonaMh' los (b i>;M:<a-. mlizado y trabaja el ochenta 
"•M-!),1' por ciento de los obreros. Los 
servicios se han cubierto con 
chofers de. taxis y el servicio de 
éstos funciona con el setenta 
por ciento de sus afiliados. 
Todos los artesanos están en 
su mayoría trabajando. A las 
nueve y media de la mañana, los 
metalúrgicos, uno de los sindi-
catos más hostiles al Gobierna, 
inenlos se re Ristra nna i m p i 
semejante. Todos los serví dos 
públicos han funcionado sin ex-
cdpcion en toda Francia. 
La Administi-ación Públiea. lia 
íuíiciona do ñor niaim e n U4. M \ 1 -
chos ediñídos dé Haneos y de. Ad 
Himistraciíni del: Estado, así re-
ino otros lugares, estaban pióte-
gidos por fuv'r/;a.s de la pc)Scia. 
A las doce eomen/aron a l ie -
t 
E L J O V E N ' ' 
G a b r i e l S á i n z d e t a M a z a L e í c e a 
Ma fallecido en León el día 30 de i^oviembre de 1938. 
A [os 14 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y ta B. A. 
D . E . P . 
Sii> |fl:^ido.5 padres, detó" (iá^nfel Búinz dr la Moza y do-
ña Beatriz le-irea solaun; hermanos.• don José Luis, 
don Juan Ant,e;.• y doña Marta Bégo&á Báinz de 
la Maza, raicea; abuelos, doña Eduvig-ís Gutiérrez y don 
AiMiilinu Leicea; ííos. primos y demás faiállia. 
DALA1 >1BR} SATISTFC'JIO 
París, 30.-^J>a»ladier deeUaV) 
este mediénlía que se había -en-
í'-rado del ciorce decretado por 
las l'álu'icas ^ri(fnelin? cuando 
miles de oí)reíros, arropent'dos. 
volvían ad trabajo. 
J'Ve Jei'c del G|b:ierno d^ere-
to la requisa de dichas fábri-
cas y que todos los obreros 
puedan {¡•abajar in Sufriros al-
ción. Daladier no ocultaj)a su 
saiisracei<')n par oí -éxito dei 
Gobierno. 
KN MAIMUMCOS NO Sl^Cl N-
DAX LA HUELGA 
París , 30.—Todo el Marrue-
cos francés y Tünoz no, han se-
guido lia orden de huelga. K. ¡e 
«es un triuni'o más del Gobier-
LA MAVOll PAIITK DE LOS 
DIAfiOS BE HAN PUBLICADO 
AYER 
Sti|jUean a ustedes encemiendeu su xilma a T ) i o s 
y asistan a las exequias, que tendrán lu^ar hc>y. 
di&a 1 de D'.cienibrc, a las cuatro de la tarde, en la 
- iglesia parroquia. 1 de San Marcelo, p-or lo que les 
V ' qxieaérá?i nliñy agradecidos. 
Lasa mor! noria: Avenida de Rama, letrvi B. 
FtineraHa "El Carmen'*. Viuda de O. K e x . Teiéfoflo 1^40, 
París, 30.—-Esta mañana ra-
lió a primera hora "Le Matin*', 
que declara su satisíacoión por 
haber conseguido mantener la 
l%er|ad de prens'a en un día 
que Moscú htóía declarado, la 
hue>]ga. 
r,gm-entando }a inicia (iva del 
^rupo socialista, uLe Jo,ur'! 
opiaa que la decísif3n de aquél 
de invitar por telegrama a los 
t>3ü dipiUdo^s de la Cámara pa-
a que ocupen el gran ¿alón de 
uol'bert de la Cámara, puede 
considerarse como una pesada 
broma. El Gobierno no perniHi. 
rá esta Oeu^ación deí; Palacio 
Baurbon, como n-o consinC^ó la 
ocupación de 'las fábricas. 
'Xc Matin" conuu.ica que la 
es una ley dada por el propio León 
Blum. 
Pero lo que la gente atendía inás 
fué, no a las palabras, sino a las in 
'fle.viones radiofónicas: ¿Hab ló el 
señor .Daladier con tono firme, ¿ L e 
temblaba la vos a Daladier? Los 
v marxistas opinaban una cosa y otra 
los contrarios... 
En cuanto al panorama de la 
Jiuelga, es difícil hacerse cargo demsi 
* Los" transportes y los periódicos 
han dado un contingente del ciiaren, 
ta por 100; los suministros de vív* 
1 res y dependientes de comercio os-
cilan entre el uno y él fres: las m 
ñas el cuarenta y cinco; los obreros 
textiles el treinta por ciento, y Ja 
i n a r c a / m á s alfa de huelguistas k 
ostentan las fábricas de acero, m 
un setenta y cinco por ciento, de 
obreros, en paro. 
ha S¡do un ¿silo o un fracaso. Te- ¥ . é m f f * ? de estas M s l i c a s a 
nemas a ta vista las opiniones del - "my pam Zos o r ^ 
dore? de huelgas. Gabicrno y de León Jouhaux, el lí-
der sindicalista, y hay que recono-
cer que difieren bastante Micnlras 
el Gobierno afirmaba esta ñiáñaria 
que los niños habían ido al colegio. 
Joulídux sostenía que los •autobuses 
• y el metro habían estado detenidos 
l ó m e n o s dos horas. Mientras /«'«-
. haux decía que en las minas de 
Francia sólo trabajaba un veinte. 
P'óí: ciento de esquiroles, el Gobier-
na sos-enía que la policía-patridíaba 
tranqitilamene. por. las calles dé Pa-
rís Mientras Daladier'afirmaba hoM 
que había mandado abrir las ¡édrri-
cas, Jouíiaiix decía que las industrias 
DECEPCION DE LEON 
- JOUHAUX 
r París, 30.—El jefe sindicalis-
ta León Jouhaux. que se cncuen 
tra abrumado por el fracaso de 
la huelga, ha declarado a la 
prensa que no tiene mucha in-
formación sobro Li huelga gene 
ra!. Todo lo que podía decir es 
J. rA .última hora de Ja- farde, rf? 
'nuevo Daladier se ha r r e ído en el caso 
&? exponerle al país la situocióu. 
Daladier estaba bastante satisfecho. 
H a felicitado a los obreros y se ha 
congratulado de que por primem 
ves, un Gobierno democrático 
podido Hacer frente a una huclgi 
'general. 
Las mejores declaraciones se h i 
ha hecho a la prensa el 'ndnlstro á l 
Interior, Sarraut. Todo morena, di-
jo , tan bien como es posible. Y 
rraut se despidió de h s pcricdisf0r 
sonrió n do. 
que en Paris, los autobuses V 
iVeíro han permanecido imnoyi 
lizados durante dos horas- esta 
rnaañna. Sin embargo, las moflí 
das del Gobíenn han obligado 
a loé trabajadores a- reanuciar 
Q': trabajo. 
'/•^r.̂ mos eŝ a":- información 
— s ¿uió diciervl )—sobre las ^ ' 
die-:i-rias priv^clj.-:. 
D a l a d i e r s e d i r i g e a l p a í s p o r 
! a r a d i o . - E I g r a n f r a c a s o d e 
l o s e n e m i E o s d e F r a n c i a 
ais, 30.—El pf ¿i- ¡nía 
Te-
como esa proyectaba j •• 
Ceoisejo, M. Dalad;cr, xé d:ri- de huelga fué un fracaso 
gió a Lis veinte horas a todos dos lo sabéis. Todos los ser-
los franceses en una al 'cución vicios público^, Telégrafo.-
radiada, | léfojnos, Correos, etc.' íod^ 
"La clarividencia 5 paírio-" \mn funcionado h^rinfrímenl^ 
l.Ls m o—c o m$ n z<5 
pueblo francés, .s'e liai 
í'estado de modo u i f ^ i n 
3_0 de Noviembre qne 
jornada histórica, que 
di cien a —-del 
ría oponer con toda ho.-tdit ú 
ara se reunirá el viernes ! a la política de pa • y de o.d.en 
p-r la mañana, convocada por | del Gobierno, decid í o a ^ g u i r 
?u el 
En cuanto a las industrias prl-
vadás, ha sucedajo lo mis»1^ 
El orden no ba sido seriamen-
te alterado en ningún caso. 
estaba cierto do eso. Me h^.' 
taba leer los miles y-miles ê 
men>|aj-os por tedég^rafo y co-
Daladier, piara -examinar 1.a51 en el orden exferior j el ,rri,0? ^.e&id^as desput?^ de 1111 
máíídas encramhíadas f?. evitar inferior. (discurso del domingo, para Pr? 
la maniobra marxis-ta... | Toda la vida ele te n ^ ' . V:. de- .1,arl0-
"Action Francais^" la bía paralizar¿e, se.,.ini. Yertos* Dije hacer respet<i.r la ley (1, 
detención del judL agitador grupos el 30 de NorVm; fe* p - E^a.do y a.sí se ha liecho; dije e0 
¡Blum. Oíros d te ríos puiM'c^dos ro nosotros ábrame, c.o • «L^í- .^p^^^ paralización de los server 
(hoy son "Le Figuro PariHen- • r i ta decidida, ^ a r i ^ as^u:ar* cios Públi(-os y K ™ w n o , ha V ' f * ' 
f m \ y 44L Epoq«eí,r, que u ani- 1 con el respeto W ^ k 'ey 1- ¿ ü - f01' ^ il obreros y emp'^; 
• finían su opoalción al :t:ovI. vaelón do Francia. dos que no atcrKÜeran \M l > n ^ 
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H H KBHKRB1 
P R O A oíembre de 1^38 
HMIEMMM 
¡do nuevo ¡do ele 
PAGINA CINCa 
Ha Senté de la J 
Prfca checoeslovaca 
Fi Parlamento checo se j 
M a ñ a n a a las once horas-
Wb *Tr .residente de la República 
C g Í n t e de la Cámara dedaro 
^ Pr,f tcíón a las 11,05 Comeiua-
êts optaciones de escnrtimo m-
^iata^ascha; pres¡(iente del Tri-
^ r e m o , ha resüUado : elegido 
^ votos. 35 votos fueron deda-
^ EL NUEVO PRESIDENTE 
P „0_A las doce de la maña-
' ^ l u r a m e n t o ante el Paríame. Í̂ÜSYP presidente de la República 
rlcríia A las doce y media 
, ¿e pasar revista a las tropas 
(ieipues- . se traslació al palacio 
el seno1- ru*--
feudal. 
a ¡a misma 
' ó al Gobierno y se despidió ae to 
f "'cus miembros. Seguidamente 
S d ó a la residencia del presidente. 
Lcntando la dimisión. 
El señor Hascha ha llamado a Be-
am jeíe del partido agrario y actua1-
^tiíe presidente del partido de unión 
íacioiial, pará que forme un Gobierno 
nacional en el más breve" plazo posible. 
m K O P G I U 
i s c u r a o d e ! C o n d e d e C i a n o 
f l í f l _, _ 
p 
10 c 
f^^ri'crnrs eí general Sírowi 
R 0:1 na 
Cámaici Pascista, ha pronun-
oiado su anunciado discurso el 
I\I.inistro de Asuutos Exterio-
res, Conde de Ciano. 
A l entrar en la Cámara el 
Duce, al que acompañaba ' si 
Ministro de Relaciones Exte-
riojfes, fué ji:to de una gran, 
drosta manifes tación de fervor 
y adhesión* por parle de la Cá-
mara y del .numeroso público,. 
El Condo de Ciano pronunció 
un 'hidnaTitísimo informe sobre 
• 1 a s i tuación i n t e 11 n a c i o n a 1. 
Aportó detalles inéditos y ex-
puso la posición que mantuvo 
Italia íre-nte ail problema.' che-
co hasta la agravac ión del coii-
ílicto checo-sudete.' 
Recordó entre otros aconte-
a tard<?r en la goeslavia, Polonia y Albania, se 
establecieron contactos í recued 
-teis. 
Muchas naciones movilizaron 
sus ejérci tos. Europa se enzar-
zaba > i i unía gran aventara, y 
ent o n e e s. M u ssqHni, a t en d ie 11 -
do a la invitación dirigida por 
Mr. Cíiambrelain, por media, 
ción de Lord Perth, d:ó inme-
diatamente las instruicoiones al 
embajador en Berlín, Afcoilicó, 
de que hiciera has geistiques oe-r 
oa del Cancilier Hitler, consi-
guiendo varias horas antes dé 
quo venciese el ultimátum-, el 
aplazamiento por veinticuatro 
horaSi ; ] • ' \ ^ , • 
E l Ministro italiano sigue •11-
e i en do que Hit ler hubiera respe 
la atmósfera señales no desde-
ñables de mejoramiento, pero 
hay que sepárase de la negligen 
cia de los optimistas, pues ello 
no nos ha de impedir que tome-
mos nota de toda labor efectiva, 
pacífica y fecunda. Reeordemos 
entre ellas la entrada en vigo^ 
del pacto, anglo-italiano, cons-
truido sobre una base sólida y! 
de amistosa colaboración. 
E l acuerdo italo-británico, tan 
íntimamente ligado al nombre 
de Chamberlain, Halifax y Perth 
no representa en" ningún modo 
un retomo a la amistad tradicio 
nal tal como se interpretaba en 
tiempo distinto al actual. Se tra 
ta, por el contrario, de un con-
junto de intentos que teniendo 
en cuenta las nuevas realidades 
de Europa, en el Mediterráneo 
tado una propuesta análoga, que| y en-Africa, regula sobre la ba 
presentada por I cimientos la famosa "Carta a 
EL VICEPRESIDENTE /SON- j fluncimann", publicada por el 
FEBENjCU- CON EE MIN1S- | "Popólo d I tal ia" el 17 de se-
TRO PE INDUSTRIA Y CO- .tiembre, que aparece como un jador Atólico, con objeto de que 
MEBOIO i 4!f documento constructivo entre accediese Hit ler a- la nueva pro-
tantos documentos aparecidos puesta, do Cbambertain, eir senl i 
le hube ra sido 
otra persona. 
1 . Destaca las nuevas inst 
lies dadas poco de.SjPués a 
'UCCiO-
emba-
Burgos, 30.—El Vicepresiden 
te del Gobierno y Ministro de 
Asuntes Exteriores, general Gó-
mez Jordana, ha sido visitado 
por el Ministro de Industria $ 
Comercio, señor Suances, con el 
que ha celebrado una cordial en 
trevisía. 1 M 
También has ido cumplimen-
tado por el Consejero, Nacional 
don Eduardo Aunós, el cónsul 
de Cuba en Gijón y la célebr^ 
escritora y gran amiga de la Es 
paañ Nacional, Jane Anderson, 
a la que acompañaba su esposo 
señor Cienfuegos. 
mi llamamiento? Tal fué nuestra 
victoria, J 
-til Jefe del Gobierno de Fran-
'cia no tiene que llevar victorias 
sobre los franceses. Cierto, pero 
^ticne d deber de poner en razón 
los insensatos. Lo que t r iunto 
noy fué el principio de la Repú-
Pjüá misma, el respeto, a la .ley, 
?1 trabajo y a la Patria. i 
•Después de explicar que el Go-
'ji'Tiio no va contra la legi-sla 
Soi ^eial y la libertad, añadió 
10 o 
aparet 
hasta entonces, v después 
' Irabcr subravado la agravación 
^Q do favorable a celebrar un 
de la si tuac'i 6 n, caris a da p o r 
ferencia que tuviera por objeto 
liquidar el problema en un.plazo 
máximo de; siete días, 
la •incomprensible intransigen-j Poco después, durante Ja tar-
eia de Praga, a pesar del viaje der el embajador dió cuenta por 
de Chamberlain. Dice el Conde teléfono de l a aceptación de Hit-
ler, que ponía una sola condr-
cfón: la. presencia persona] de 
' Benito Mussolini en.la conten 
de Ciano quo en. ese- pro01 so 
mío mentó fué ruando el 
fijó definitivamente la posición ^ wm() máximo mediador. De-
de Itál-ia, ordenando al Conde jaba a la elección del Duce el hi-
dc. Ciano informase do ello a gar de la conferencia: Mqnicli , o 
Berlín. Esta decisión de I tal ia Francia. El Duce aceptó v el i - ió 
fué anunciada por el Duce en 
- su discurso de Trieste. 
•Con países con los cuates 
Italia está especialmente unida 
Munich. A las seis de la tarde ( 
.mismo día. el Duce salió de b 
mía para tomar parte en Ui ce 
ferencia. 
| DesiMiés de su encuentro ó 
se más absoluta de igualdad mo 
ral y política, un medio do lle-^ 
gar a la consolidación de la paz 
que es. la más elevada finalidad 
de nuestra política y la que pro 
seguimos y proseguiremos con 
tenacidad y sentido realista de 
la perspectiva de una Italia uni 
da, con espíritu de justicia y que 
señala el camino do la recons-
j Inferesaníes declara' 
I dones de Mr. Cham* 
berlain en la Cámara 
de ios Comunes 
Londres, 30.—Ovn la Cámara 
dé los Comunes, Chamberlain, 
j a t i r iéndose .a .su pr.óximio via-
je a Italia, declaró que se sen-
tía satiiSifccho al aceptar iá 
ocasión que se le presenta de 
continuar manteniendo contac-
tos personales después de su 
entrevista en Munk'h con Mus--
solini, donde, el Duce le habló 
lacere a de su visita a Itoma. 
Refiriéndose a la política del 
Gobierno, dijo que consis t ía en 
erigir una fuerza aiérea ade-
cuada para asegurar la pro-
tección de Inglaterraj lia; defen-
sa • de pactos comerciales, de 
los territorios br i tánicos de u l -
tramar y de cumplir ¡as res-
ponsabilidades internacionales 
do cooperación a la defensa de 
los territorios aliados en ciaso 
de guerra. 
J)\ Gobierno c on s i d era q u e 1 a 
iitmitación de armameiiitos es la 
primera etapa hacia stí aboli-
ción. El Gobierno cree que la's' 
medidas adoptadas para refor-
zar . las fuerzas aé reas cont r i -
bu i r án a este f in . 
Preguntado sobre la decla-
ración de Baldwin., en el senti-
do de que el Gobierno tiene la 
intención de laborar pop la 
igualdíad de las fuerzas aé r ea s , 
ha hecho recordar lo que ha-
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rante el viaje, los dos jefe 
bienio, durante el caminí 
zaron extensas entrevistí 
jaron Concretamente un 
de mira y la necesidad dt 
a una. inmediata conci.u.sit 
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GEXEEAL, 0,25. 
A las siete treinta y a L 
treinta : 
NOTICIARIO FOX S E M A N A L 
(En español) 
E L HIJO IS ÍPEOVISACO 
Graciosa película on espauol, 
con Fornand G ra voy. 
• ¡MiT-mana : 
CAMPEONES OLIMPICOS 
En español, con Buster Crabie 
—-o— 
TEATEO P í l I K C I P A L 
A 1 as siete treinta, única se-
sión, 
j Programa español ' 
La intrigante y original pro-
ducción nacional 
U N A M U J E E E N PELIGRO 
Acor tadísi ma inte? jo rotación de 
la bolla estrella Antoñi ta Colo-
mé. 
*(>s (leni ro de 
CII ÍEMA AZXJL 
A la hora de costifinbi 
sonoro con progranra en 
alemana. 
la conferencia, aludo 
desempeñado una v o 
la política internacional 
solini. 
Después de hacer resaltar qnó 
el eje Roma-Berlín, es mstrumen 
to seguro y potente, de tal natu-
en raleza que ha do inf lu i r de ma-
nera decisiva en el curso de la 
Historia, indica que .Munich no 
marcó únicaniento la solución de 
icz una crisis, sinó que tiene un va-
lor político mucho más amplio, 
sobre el cual es prematuro Pormu 
dar juicio alguno^En Munich, no 
jsolamente Alemania quedó res 
! ta u ra da en sus derechos y el oros 
.tigio italiano creció de níanefa 
fgigantesca., gracias a la acti tud 
del Duce. sinó que también va 
' r ías doctrhias e ínst i tueiohes se 
rán objeto y lo fueron cíe la pro-
funda ihfluen'cia de un aconte 
cimiento tan eiccepcionál. 
El orador se refiere de nuevo 
al gran servicio prestado a la paz 
1 por el eje ív(-u)a.-i>orlín.\- el éxito 
(ie.l arbitra .fe en. el cóñfíi.ctó c.l¡o-
i co-hnn.ga ró. ' • 
; Termina diciendo que el des-
arrollo de la política europea 
I3emiit-> mar que el Fa&cis 
mo iialüino no crmbla de acti-
tud ni cuando so reconocen eii 
de nuestros grandes hombres. 
Esta perspectiva se presenta an 
te nosotros, transformada por 
el Duce en una formidable rea-
lidad de potencia y de justicia, 
A l terminar su discurso, el 
Conde de Ciano es objeto de 
grandes. ovaciones que durante 
todo él le interrumpieron cons-
tantemente para aplaudir, frené-
ticamente al Duce. 
GRANDES MUESTRAS DE 
ADHESION Y ENTUSIASMO 
A L DUCE 
Roma, 30.—Una enorme muí 
titnd se congregó delante del 
Parlamento para escuchar la re 
trasmisión por radio del discur-
so del Conde Ciano. 
Al terminar éste, la multitud 
se dirigió a la Plaza de Venecia. 
prra manifestar su adhesión al 
v. Mussolini tuvo que salir 
por tres veces al balcón, siendo 
aclamado por formidables ova-
eienes, mientras admiraba el 
grkn espectáculo del pueblo que 
le aclamaba. 
O.ro triunfo de la avia 
ción aiemana 
terior, en la que se rat i f icó. 
¡ 1 
Tokio, 30.—til avión alemán 
clor" ha aterrizado esta tarde, 




Europa Central) en d 
Táchikába. 
'El avión ha cubierto el trayecto Ber 
Un-Tokío, de 13.650 kilómetro:-,, sin in 
',cidcntcs, en 46 horas, 15 minutos y el 
tiempo de vuelo ha sido poco más d< 
41 horas, 
¿Visitará M \ Cham 
barlain al Papa? 
Londres, 30 .—El corrí 







quo Chamberlain hog? 
ta particular al Papa 
su viaje a Roma. 
Sin embargo,' se c'o;; 
ta ahora no se ha b©* 
, i¿ :vo definitivo pasa 
. durante 
e qv.e has 
lio prepa-
tal visita. 
COÑ^C s m w m z L^MOTHE 
y LK:OR T^PÎ : SECO -LA.nios% m riMtS 
W a s t t a r i c : L U I S D E P A Z - L E O N 
Inda f i c io Prieto 
marcha a A m é tea 
Paris, 30.—Se ha sabido que 
el político rojo Indalecio Prie-
to va; a llevar a cabo su anuncia 
do propósito de trasladarse a 
/un--rica. ' • 
Después de mucho insistir sa 
ha i on seguido que Kegrin le de 
signe representante siiyo en el 
acto ríe toma de "pose&ién del 
r,:i-v • Presidente el \ Chile. Con. 
este motivo. Prieto dentro de 
pocos días saldrá de aqueba zo 
na de Negrin, que se verá libre 
de uno de .sus peores enemieos. 
¡ATENCION! 
BOLSA DE L A PROPIE-
DAD 
SE V E N D E N : 
CASA Gerca de la Corre 
dera, renta 79,50 al .mes; 
precio 8.000. Produce el 
11 por 100 libre. 
Otra en la Carretera Za 
mora núm, 7, cerca Cruce-
ro. . 
Otra en CISTIERNA, 
con instalación completa 
de Panadería. -
OTRA en ASTORGA, Ca 
rretora de León, con huer-
ta y pozo con motor. 
OTRA en la Corredera, 
inmediata al mercado de 
ganados, con local para in-
dustria; renta 177 pesetas, 
precio 31.000. 
Oíra^ en el Barrio de San 
Esteban; renta 330 pese-
tas, precio 44.0Ú0; buen in 
terés. 
HUERTA en las cercas; 
500 metros, con vivienda y 
árboles frutales: 15.000. 
HIPOTECAS.. — Intere-
sa invertir 90.000 pesetas 
sobre fincas urbanas; mó-
dico interés. . 
TRASPASOS. — Se ges-
tionan de cualquier ramo y 
catcscoría. 
AGENCIA CANTAL V 
FIEDKA 
ConcduTÍa matriculad.a 
Bavón, 3 : : Teléfono 1503 
— : LEON :— 
«oa» 
P R O A Jueves, 1 de Dfciombr^ Jti< 
B A R B A R E R O J A 
1 5 0 H e r m a n o s M a r i s t a s 
a s e s i n a d o s p o r l o s r o j o s 
L I:B ROS 
t r o s 2 0 % j 
a»' I V 
^ t á n e n l a s c a r c e i e s 
y c a m p e s d a c o n c e n t r a c i ó n 
mus Maristas y ¿ t ros tses ü^-'-
manos del Gqiegio de Chinchón 
^ué huyeron de Madrid, fuextoti 
martirizados por los roj^s. En 
el Colegio do la. calle de Los 
Madrazo. de Madrid, so mart i -
Roma.—W órgano 
cano ha puWieado . una ' i n i [ ^ n 
relación á é todo lo oourroh a 
ios Hermanos Maristas ^ocL-
-cados a la enseñanza en h m 
paña roja. . Piscis amenté , en 
193G s^ ' cumpl ía el primer om-
cuentenario de los Maristas <m 
España . • ; 
Apenas .«.dallada r¿ revuln-
cidn, la casa editora, que pu 
seían en jVircekmn füé fra-que^ 
da o' ineendiada. Él Colegio de 
Ban José Oriul y el efe Sans su-
frieron igual des t rucc ión y tres 
Hermanos fueron oncarcfdados 
• y han desaparecido. 
En el Noviciado ñk Balagu-r 
• fueron as-esiu'ados dos H-erma-
; nos Maiistas.: o í ros dos que. ^ 
\ . ocu l taba en la montaña su-
frieron igual, suerte. , 
0M, maostru 0 W M p M t df' 
]|.:ino-va fue detenido n \ < ] mo. 
luentn en g ú e quería $0>C0T.t$ 
i ar otros' tres liermamvs enfer-
. T Í I O S . He lo. fusiló en p] Bc to ra s í 
como a l'óis tres 'onf'U'inos, sin 
•respeto,, a su,.' estado. E l . Her-
nmno Griron-.U1. .cncar^^d/o, i e 
:I.a; vigilfíneia de b>s aov;cios,;fu.é 
en T a r t á r e o . I>s : 
rizó a otros tres ILermarnos,. 
haciendo lo mismo . co.n otros 
dos en ta calle del Cisne y a 
ofvos de la de Fuencarral. 
Del Colegio de Toledo, dos 
Hermanos han sido fusilados. 
Do Valencia apenas se tiene 
ti'-ne noticias. Se s'abe qut% doa 
Herma n os d¿a de I u ego fu erb n 
fusilad Q S . 
En Málaga, donde .hace pu-
co habían abiorto. el Colero , 
dotuvieron a las seis Herma-
nos, que eran los profesores, y 
HISTORIA L E L A MASONE 
R I A ESPAÑOLA, por 
Juan Alberto Navarro.—Edicio-
nes Antiseetarias. — Volumen 
y T I , 1J2 paginas. — Burgos, 
U>oH.- Precio: 1.50 pesetas. 
} ^ I d G i s 
í t e m OÍ 
MAM-EL L LA MAZARES GQN-. 
ZALEZ: j PRESENTE;! 
Natura! de Villoría do Ovl-T-
bigo, rico pueblo cb1 la Rivera 
d«el Orbigo; buen patriota y fer 
voroso falangista; supo, desde 
oí primor momento de nuestro 
glorioso Movimiento, dejarlo 
todo, y pensando eu su ideal, 
marchar a empuñar las armas, 
para combatir a los traidores 
de nuestra España . 
. Después de béfeer estado en 
t-oda ría campaña de Asturias 
D e C a m p o 
y S a m í b á ñ e z 
VICTOR TNG GONZALEZ 
SENTE I *1 | 
- Coii inusitada . concuj^ 
se celebró en este pn^Z 
solemne funeral por el a ¿ 1 
falangista y bravo SQÚHM 
i loguíares , Vacto^mo Coi-
^A dicho funeral- asisf--
pueblo en masa, bastant 
ras teros y >a Falange yo , , , 
n^a-cic^nes javeniles do; 
t^m idilio. 
- Por Oíos y España lo á:tl 
a los seiís maliaron, como re 
p-ccsíúia contra \oé bombardeos sns ¡ w r m ^ ^ ..en VÍUV eonsec\ % 
on e l mismo fen-or sal»! para 
E l simple- ( í talo de esta obri- tlorivus' de. Aragón, para: tomar 
ta susci tará el interés general, parí.» en otras batallas. [ e'o para que nadie pudif-. ' ' 
Todo* los. que « i t m U i i el Movi- Cumplidor de sus obligaeio- dur la "generosidad v^Jñ 
^ ' a ^ ^ España , •o .l -s • m . ,;vf.odo ^ o ^ ^ v siem-1 I>aír:ótico que anidabJ • 
los que anhelan protuu.dizir m 
aéreos . 
Del convento do Barruelo v Pa 
lencia,., huyeron los Hermanu» 
a i es la llar el Movimiento, pe-
ro, detenidos en Qni.al-aailia los 
ilcA-aron a Ruinosa, y dos de 
el 1 'ós"fu'«rn martiri/.ados en 10 
eias. necesitan saber ex^aet? iron-
tv los ]>erju.icios causados a K-s-
paña por la Alasoneria y los pla-
nes .que abrigaba; A rsíos planes 
•>e opone diana ment<f el gloríés'O 
Al7JÍmíen t o Na cionai. 
a; pre on; su puesto, un día her- \ mu-hc'-;- así , desde el qcM 
ino,so de Noviembre, .:-.ima; bala | ^ nuestro- glorioso al./.amy¡^ 
traidora viene adherirla g-ráve- j t o ingrosó , en nuestra, ivjijitva; 
mímte eir la cabe*/a,;. y. pocos- ti la cual, desde su comie.117: 
táimgó en cuerpo, y alma; días después deja: de-existir en 
uno de nuestro.s hospitales do 
Zaragoza, donde , yace enterra-
do muy cerca de nuc-stra gio.-
•t.ódo • mo mcrato 
^Comprende los signíenles ca-
pííuios. a cual más interesante^: 
^dó Octubre de 1030,'y otro • Antecedentes , -Dirección:Judaica. Hosa Patrona la Virgen c^l P**, 
s ' ind- /nn Bilbao en En^ro de : ^ ^ M a s o n e r í a , La MaWnena lar. . 
i - V r t i • A - - - w r en Es])ana durante el sjsrlo 
m ^ ^ § : M & m M í » ü i ^ & f f e ? S K í!ur!,nTC 
rretera v. le dieron sepúl íu ra . i ^e l lu ' í 
. E n . c i v c m p o de Marte fueron | M m M ^ ^ ^ ^ m m m m á m m ; M m m $ m ^ trabajo, r u . g a , 
davía- • quedamos . para que ^ ^Arri1>a Espaiia.l, y ller Hermanos :MarI:Stas. 
E l ' : Superkir del Colegio ^ e 
.Lérida,, fue asesinado- -ed. Barce-
lona. 'dond^ estaba d-od'Jcad î a 
<hiv .•.euséí^anza''. gr-jiluHa; fue-
ron .ase-iuados cinco" l í e rma-
;. r j m a i o - . Marista^ p^r los ) 0 ^ í ^ ^ ^ 
v.v^ms: 20z e^tán, .o^ncarcehu • 8 i ^ u varión apéndlee^ doeu. M \ m ^ n í o : s i ^ s orgullo decir 
.€amarada, feMz de ti , ipüe^ 
Ios_ 2̂ 2 años 'escalaste el. suptJ. 
nio puesto deshonor, con vi vî n-
do ya,, .allá, -sobre los. .li;.-.;-.. 
con tantos querid¿simo.s \T fe-
lice? camaradas. Ya pued-v | 
nag}I-oriarte de estar ai lado & 
nu'estr-o-\Gapát/in- y Profeía 01 
la patria del Todopoderoso, pS I 
lo- cual no nos queda "más qu? | 
nün? 
nos de I 
no 
Fyym^icA S O M I F K S \ ' Í ; A A Í A ¿ - U R ; / c r . n u 
V R A N C I S C O F U F. fl T K S 
• É O 3SJ 
i 0 | m cump . . ^ ^ m ^ m ^ m m § ¿ .. ¿¿tomé •iu,. n . . . "dejo ikzaaol Gamarada T i í t c r r i n o ' ^ n ^ á •mív i\f lü'Kspafta- roj-a.. ... •... .. ... Ni» SK trata de mía hi« .ovm , ., . , . " rií>.,. . - n ^ , ^ t , " • 
W m ^ t á M ^ é - p . M . sino ele una obra ^ 
- • • - - í í .-ir, .•t̂ (,<}' • importaneni cíq>3tai ^ntoruo,. .. .. 
. . a tiene la meno.. a.oin a. . ^ 1 0 1 1 ^ ^ ^ - ^ T t ^ idea.s..- :E1 .puebío;: para demostrarle 
bijas del Judaismo .y enennp>:s el cormo que l'e't.pnra, hizo, ce- l 
• li-atas de España . El-antor" la- ^ i r a r -eí :24 solemnes . fuñera . 
fe:r cierno descanso de 
a los cuales as is t ió el 
libro es nn ejemplo de lealt-ad a. P^el>1'} ^ general. 
ÍOK motivos íjíisiros de nuosrra4 nHimo, sé re^ó la ora-
mmm 
Un oamaî ada. 
n 
a 9 d 
* «iu.-. 
I D r . F R A N C I S C O Ü C I E D A 
$ Pa r to s y enfermedades de i a mujer 
| ú e d o c & a de a y da c u a t r o a seis 
l Rajniro Ballmena, 11^ izquierda 
* T t i O ^ « * V é 6 U * W • 
(E l rey de los comentos Portland,) 
Ihonogeneldad absoluí.;), rápido endurocimienío . sio 
que por esto pierda Su bueña cua.lidad'.'de fraguado je l i -
to y "normal. . . " 
• Altas •resistencias- a - corto .plazo (siguiGndQ .su pro-
gresión e n a u m e n t o ) . lo' que supone •economía grande 
dé madera, y de tiempo para desencofrar, y, pOr consi-
gnicnte, de dinero., 
Representante exclusivr? (con ahnaeón) para L-eún y 
su provincia: t. 
S £ O ü W D O C O S T I L L A S 
Avenida del Padre isla, núm. 3. Apartado de Correos, 31 
Te lé fo ro (escrltorio y tíomicllfo), núm. 12-17. LEON 
mmmm̂mmmmmmmmmmmmmmmm 
D o c t o r J u a n J . C a r b a j o 
Del Sanatorio Nacional de Valdelatas (Wadrid). 
Director de! Dispensario Antituberculoso del Estado en 
León. 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina 
on ios Hospitales y Sanatorios de Londres y Berl ín . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL PECHO. RA-
YOS X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 5. 
Alcázar de Toledo, n ú m e r o 5, prlnofpaL Teléfono 1917. 
C I R I A C O 
A S T R E R I A 
La calidad ha hecho 
nuestra r e p u t a c i ó n 
RMM«i 
epopeya. 
" A G E N C I A S O T O " 
S A N T A N O N I A — L E O N 
L Í C E N C I A S D E CAZA ^ 
-^ertíf ieaciones de PKXA.LE8', 
•para/eiuuito se necesite; de na-
úm le ni ó, ' mat r i mon i o ; de írun-
ión ; úl t imas voluntades- Cale-' 
gios Notariales, de PLANOS pa-
ra Carnet de conductor: eteéie-
M ; e t c -^SOLUCITUDEs de to-
4as clases y para cualquier ofi-
cina. ~ - D K C L A l l A C i O N E H DK 
HEREDEROS y Expedientes de 
todas clases.—COMPRAVENTA 
de fincas; CASAS desde 3.000 
pesetas a 550.000 pesetas; SO-
LARES desde tres pesetas oie-
tro a 225.—FACILIDADES D E 
PACO/—Consulte siempre a es-
ta AGENCIA, cualquier asunto 
que tenga en E s p a ñ a (Zona l i -
berada^ o en el extranjero.— 
Solvencia, pronti tud, competen-
cia y economía, son las normas 
seguidas por " AGENCIA BO-
T O " , desde su fundación en 
1927, 
M A R I A N O A R I A S 
acaba de recibir 
e! modelo toda onda 
P H I L I P S 4 6 1 
Teléfono 28 
PONFEERADA 
j T E L E S F O R O H U R T A D O 
J A L M A C E N D E COLONIALES 
I (MI y Carrasco, 6. Teléfono 1512 
De 8 de la 
nana: 
SR. B A R T H E , P l a t e r í a 
iDe 1 a ;> de l ' t tode : 
m, ALONSO LUENGt ' . ^ 
eión por nuestros caídos, y se 
dieron - los gritos: de -co-stiimbre, 
y • l^rmiiió can -e} ránl'ieo de-̂  ÍSK. ALO
nar-Mro xlovÛ *:.'himno. f iando Merino. 
• p . memoria ¿tÉ duradera l a S . W 
A . B A L B U E N A PEBEIEA 
Clínica frental 
Ordoño I I , 7, principal 
Teléfono 1720 LEON 
enfr^'los rpie le ronocieron. 
Bonifacio Castro, 
A-illofía de Or]>:-,,, 27-44-38' 
Uí Ano t r i u n f a l . 
P í o V i l l a n u e v a V a l c a ^ c e 
F á h r i r » <}»; A l c o h o l e s y A g u a r t H e n í c s 
( V » « e c b e r o - € x í > o r t a d o r d e V i n o ? y C E R E A L K ^ 
V i l i a f r a n c a d e l B i o r z o 
T e e f o n o s 31 y 33 
L E O N 
looal oon Instaíaclonc» m á s modernas. 
Concierto dlaplo Q U I N T E T O E G A * * ; 
Esmerado scpvíolo en GAFE-RE$TAÜRA?<T | 
Diariamente variados y excelentes Wlenús-a #,^5 p u t t e r t 0 ! 
Ord-oño f, s ú w - y 
T e j e f o n o 
L i * 
A R M I ' S I A (LEON) ^ í é f p ¿ o S 
Arbole^ fcuiale- y florestales conir .Ti^ »r&«¿ 
rosales etc. P f i m ^ : calidades, aclimatadas. 
Visitad "LA PONTANA1' 
Servicio de au tobús cada media hora. 
(i 
¿pro-
i de Piciombre de 1933 
r a c i ó n 
I Vf6 tea 
wiwimp i>«i> iiiiiiiiM.Ei,i<Mm 
5 7 
ta* ^ 
0 E ¿ 
P n m i a o a p ? 
d e F r e n t e s y H o s p i t a l e s 
Frente;, nuestra antigua liturgia, festejada por Espada. La Cruz, en que murió el j'tis 
nuestra! la ciencia de nuestras Universidades ta y que centró todas las cosas de- "1 
m b a t í e n t e ! 







• alma; . 
ti, piu-.-; 
Delegación raciona, u, 
^ «¡tales ha sometico a — ~ , v . . ^ . v . . a , « « « « a j W Í H Y ^ O I V » * ^ m y que centro toaas ias cosas de 19 
y ^ ¿11 la celebración del 'Día del famosas, proyetada en lienzos imnor- justicia, porque las ordenó según sus 
- ^do Para" el ^ 8 ¿e1 P̂1-0̂ 1101 tales per nuestro Morillo, alaniada co- divinos postulados, y la Espada, que no 
9^^eí fiesta, de la Inmaculada. Con¡ mo Patrona por la brava Infantería áebe desenvainarse isin^-en .servido .de¡ 
'&*?¡~ y cuyo doble fin es; _ |que hoy se cubre de gloria ante d la justicia. Por ello «en este día de.la5 
Imnaculada se inaugurará, en fav T de' 
Primera. *L o. s llcvofl-iiclSs 
í^ res . . Guras Párrocos- y Encar-
í gáéos de la parroquia, explica- • 
r áu a sus feligreses en IÍJ se-
gunda •Dominica de:. Adviento, 
o en el día de la P u r í s i m a el f i a 
y oh jeto de Ja fiesta proyec-
tada. 
.Segunda. Los Ileligios s y 
aeligi.osas teoidrán en sus res-
pec(tivas Gomimidadcs y tem-
plos lo!=i actos de culto que pre-
ceptúen sus respectivos' Supe-
riores. 
Torcera. ODas Asociaciunes 
•jen 
f ^ ^ e r o ' Avivar la espiritualidad mundo. 
Í-líca de'los que luchan. ^ ¡Qué día el de la Inmaculada Con- ios combatientes, un semanario, "Cruz! 
^SLndo': Ofrecer una reparación cepción para comulgar, para rezar, pa y Espada", que será como el heraldo | 
5los sacrilegios cometidos en la 20- ra pedir... para lograr! Porque es la de. los' grandes principios salvadores| 
1°* especialmente"«» las imágenes fiesta mayor de-nuestra Madre, y cuan de la justicia cristiana, • 1 
154 Cristo crucificado, do llegue a su trono, desde tierras dz . La gloria de la España futura se! 
%or lo que a •̂ os toca' y en nu-stra España, tierra clásica de María SantísL ha encerrado en mía .aspiracicr. t r i ^ i 
iTáad de Delegado Pontificio Cas- ma, t i clamor de millones de hijos Í U - pie, que es- hoy como lema y rúbrica! 
f*se aprobamos y bendecimos el pfó ĵ os inclinará los cielos en favor unes- de nuestro - triunfo: "España Una, 
litrt 'que hemos, comtmicado a núes tro, y vendrá la paz y .es,ta paz que .al. Grande, Libra". , ' 
rabies Hermanos en el Epis- bcreó para el mundo por vez primera i España no será "una" sin recontí-tros vene tros v v i * ^ " * ' _ 'iv* / . , 
pado y para darle vuelos escribimos el día blanco en que'María fué ¿onc-e-_ liadón .sincera de los espíritus de to 
w; líneas de proclama, que no serán biela sin pecado"'.' ' . IdoíT i 
más que un sencillo comentario a al-
gunos pensamientos expuestos en el tex 
w del mentado proyecto. 
L A P A Z DE L A V E R D A D , DE L A 
el ? api 
convivión-
os, .ll'.r !•.;•..<; 











los españoles. Para ello, má:j que 
51? derrota del adversario, pidamos .su 
CARIDAD Y DE LA M S T i a A ^ S * ^ 
r>TTF T T-rprr A isj "•^a Paz' ^ Paz bendita, la Paz día en-que todos los españoles nos de-
EL DIA DE ^ 0 ^ ^ : i , , J : . duradera, la Paz anhelada, la Pazlmos d ósculo de la santa fraternidad 
CONTRA EL COMUJSlbMU de Cristo cn €l Reiiao de C r i s t o i como ^bijos da mismo Dios y de la 
ATEO | "Ninguna gloria—dice San Agustín—; misma Patria, 
• "£1 Día del Cruzado" es el día de .es comparable a la de ganar la paz", i X i será "grande" si no fur.dlttto-
los hombres que con las armas en la,.Ganarla con la palabra es .la mayor en eí mismo crisol, al fuego del amos-
mano defienden a España y al mundo de jas glorias. Hoy mismo, en ma i de. España, toda la vida de todos, pu-
entero del comunismo ateo,, de los que | conferencia famosa, se ha matado en | rificándola de- todo egoísmo, de pensá 
los han dado todo, ¡hasta su propia^ germen una guerra que hubiese asda-' miento, dé voluntad, de concupiscen-. 
vida!, muriendo en la cruz de un cam.do a Europa. La palabra de una pie-1 cía."'para''remondarnos todos, y con fíoi 
po de de batalla o en la cama de tra ;gana universal, fervorosa,, tiene másjcitros la madre España, por las ru*ás 
hospital, por Dios, y por la. Patria,' poder que la de los diploin^ticos.-Pi- |del."sácnfi'cio personal y social, a Ja; 
esto es: por ja,.inocencia de loe niños,-damos a la Virgen-la paz de i verdad, altas regiones donde l ü o s y la Hi>trr 
niódico donativo que . la simbolice, 
los españole,s de la retaguardia nacio-
nal les invitamos a que simbolicen en piadosas <k! cualquier ciase que 
un obsequio para los combatiente* 1-as sean, y de una manera especial 
plegarias que por ellos •elevarán el ia Acció,ii Católica ihténs'ifioa-
próx^mo día de la Inmaculada" • r . l n su a f i n de c o n s , g u i r 
¡Un Crucifijo para cada combatsen-- , , „ ' / M Í , 
4 1 AT-I 1 11 u • i-j • el mayor numero posib e de te! Miles de ellos han pedido una ima • . 1 • 
gen del Señor Crucificado que ics oraciones y comuniones de los 
acompañe a i las tremendas vicisitudes C a t ó l i c o s . 
de la guerra. Jesucristo es el gran'- Cuartia1, L a A d o r a c i ó n Noe-
Amigo dePbombre. Es nuestro Padre, - turna cdleibrará Vigi l ia en la 
nuestro Hermano, nuestro Dio-;, que - noche del 7 al 8, apl icándola 
sé ha hecho uno de nosotros para en- :por la - i n t e n c i ó n ';de av ivar la 
camar en Sí, con> naturaleza huma--^spiI,iLuai:klatI cafól ica , dp lcs 
na, wnas y zozobras, vida y mn"r:e de ,,,,, • „ 
' ^ .. : . , , , , ,• í joc luelian y otrecer una l e n a , sus redimidos, como es el símbolo de . . " • .. 1 . . 1 ;.. ración por los sacra caaos co-nuestras esperanzas y la causa y ejem. . 1 " 1 
olo de huétros triunfos. "Que ni* imn, metldos en la zona, roja, ft^pe--
solo de' los soldados del Ejército es- cía! ra ente cn la. imagen de Cru -
pañol deje de tener junto a sí la ima-, to Gructificado. 
gen de Jesucristo crucificado que lej ' Quinta. Por este dob l f i n 
proteja, que le conforte,, que le recuer- ge pédi rá en las Comuniouits 
de constantemente por qué Jucha, por generales y particullares del día 
qué padece... y por. qué vence; una • 8> a s í . c o m o en- Ias Novenás y 
mmgen de Jesucristo que le í i c o m p a - U ^ ^ ^ ^ cncarociendo h l 3 
ne en las horas amargas y en las ale-
gres,' en las de la agonía y en las de! oradoros sa^adoS W Clí 1 5 
por la santidad .de. 1.a familia, por la ho de a caridad, de Ja justicia, ya . que 
nestidad de las costumbres, por la ver España se levantó en armas pata la 
Sad, la-justicia y la caridad en las re- defensa de estos grandes ideales que 
laciones sociales, por el catóíicisnio.de son el fundamento de la civilización 
España". " ' '_ ' ! cristiana. 
.Esdecir españoles que se t r W d. ^ c y L A ESPADA Y L A 
aliento de U fraternidad cnst:ana. qre r ^ ^ E S p A Ñ A „ 
'es comuniquemos, con el obo'-o consu-• , . ... • .-. . 
grado a los fines que más abajo ye in- ]; La grandeza de las naciones' está en 
dkao,:y particularmente con la'-'fuerri -el culto que rinden a la justicia, en 
za imensa de. la oración, que saldrá de «dos los órdenes. Ella es cimiento de su 
Mnillanes.de pechos anhelantes el vdor robustez y fuerza que las encumbra. Y 
de nuestros ejércitos que, en lo huma- Ja garantía de la.justiciai está en Dios, 
no, han demostrado tenerlo a la altura Justicia esencial de quien deriva toda 
de los mejores del mundo. justicia. La simbolizan la Cruz y la 
, "Cuando el Dios del cielo quiere dar •''" - L i ' * 
'a victoria-d-cíá Judas Macabeo^lo Q b í S P 3 U O 0 9 L ^ C Ü 
roismo tiene para E l que haya pocos o j ' 
muchos combaíieates, porque el triun- ViCBllñ G e n e r a l 
10 no depende en los combates de la 
multitud de las tropas, sino del cielo, 
'Je donde dimana toda fortaleza". Y al 
^!o.; hemos de pedir, porque es ley 
* la Providencia de D'os dar los do-
nes 
de g-loria a los pueblo; na. .con 
fuertes. - - • . •' 
N i podremos ser •''libres" si no,.con-
servamos la fisonomía ¡específica 'inc 
nos , han dado nuestro carácter - y 
nuestra historia. S3<cudienda: todo "UTO 
de orden espiritual-y social* que quie-
ra .sometemos a dogmas, costumbres, y 
•.rientaciotlés que desdigan'del espíritu 
cristiano' que nos h h o lo que hemos 
sidoi ¿idamns' a U Virgen por estós 
írrandes 'fines. •si 
¡UN CPUCTETTO PARA CADA 
COMBATIENTEI ' * ' 
T a oración irá acompañada de un 
a quienes se los piden. 
SL^L PIA DE L A I N A I A -
pedíremos por la intercesión 
0^ de su Madre Santísima.. el 
Que s;ernpr grande para la pie 
g a ñ o l a , el de la fiesta de la Can que el d í a 8 de Diciembre, fies. 
1)0011 Inmaculada, glorificada ya en ta de la Inmaculada Concep-
¡ e r o d e Q u i ñ o r i e g , 
L K R A S 
* t i ' U l a u l 
E l Emmo. Gard-etnal Prima-
do, con la aprobación del ex-
celentísimo señor Nuncio de Su 
Santidad, juzgando út i l y opor-
turea la oéleñración del Día del 
Cruzado, se .há dirigido a nues-
tro Excnio. Sr. Obispo, a f in de 
LEON 
BacMllerato y Comercio—Mate-
tnáticas. Para carreras espeoiaie* y 
universitaría-p 
"Cultura general, Contabilidad, 
Taquigrafía y Oposiciones 
Froíesorea titulados 
P L A Z A S. MAHOELO, 9, 2.° Doljfe 
(Bdificío donde ss ^.aíla instalado 
el Monta de Fiadad) 
7. "1 --̂ •swffagríif ^•¿aaa^^g-̂ ftfcW' ^ A W M 
ywwav tmumapaassaiiattmii: i W»IÍII, ti inr'nrwMi» T«I-'"I r %. 
O R A r ' ' ZIvMiS, ¡ H E R P J E S , QUEMvJ)UR:A^. I L -
P E C H O S . F K I g i P É L A , 
siórí, se tengan en esta diócesis 
los actos m á s conducentes al 
logro del piadoso y patr iót ico 
f in de pedir a Dios por nues-
tros soldados y de adquirir cru 
cffijo>s,.. devocionarios, meda-
llas, etc., para que n i uno so-
lo de nuestros combatientes de-
je de tener consigo la imagen 
de Jesucristo. 
• Nuestro Excmo. Sr.'Ob:spo, 
acogiendo con entusiasmo tan 
hermosa idea, y deseando - que 
su piadosa Diócesis leonesa 
réspooida cual siiempre a todo 
lo Santo y Españo l , nos encar. 
gia hagamos saber que sus dio-
cesanos ce lebrarán dicho día, 
"con arreglo a las normas s i -
guientes: 
Radio y electricidad 
Lámparas económicas 
Paloma, 15 L E O N 
R T E T A S LOS 
C 
DE 
LíRANt ILACIONES y SABAÑONES ULCERADOS. 
E N F A R M A C Í A S 
:* . 1 í H ••• {"} ICO i 
m-m t m •* ¡f> » ' 
[Ex ayudante del Doctor Tapia 
j Nariz, Garganta y Oídos 
! Consulta de 11 a 1 y de 5 a 7 
1 . Avenida del Padre Isla, 5 
!. Teléfono 1211 
1-1" .;; I 
la victoria.. la Inmaculada ha-
Sant í s ima Vií-
¡Un modesto donativo;para copiprar gan una súpl ica especial de ai-
todos los crucifijos que son necesarios I chos f i 
«ara que cada soldado tenga uno! ¡.El gen. 
Ejército de cruzados! ¡ Que cada com 
batiente pueda besar una cruz! 
NUEVAS CRUCES POR CENTE- primero, L O S pá r rocos y En 
NARES DE MILES... " :: cargados de parroquia; as í . co. 
El odio antidivido de los enemigos " mo los Rectores de iglesia y re-
de nuestra deligión ha derribado mi- j í igiosos, bien co¡n m-esa p-'^ito-
ílarés de cruces, ha mutilado y des- r ia en el templo, o por medio' 
truído .en forma de espantosa barbarie, las Asociaciones piadosas, o 
millares de imágenes de Jesús Grud-; en ia forma que más acomoda, 
ficádo. Foriémoslas nuevas porjente- j da & ^ ^ ^ 
nares de mdes; que no haya un eápa- , , , , .. • 
! r á n la colecta destinada a 'ud-ñoX que no la lleve sobre su pecho, qtn 
no la rinda el testimonio de^su -amor, 
qúe no pida el prónto'trjúnfó de nue? 
tras armas sobre él que "se asiente la 
gloria 'futura de nuestra España. Será 
h m -ejoT manera .• de -desagraiJar . al 
Dios que nos, bizo grandes-y de mere-
cer de E l .quejios- consienta seguir las 
rutas gHoriosas dé nunestra his'óría. 
Pamplona, noviembre • dé' 19.3S.- - T U 
Año Triunfal. 
f ISIDRO CARO. C O M A -
Delegado Pontífice -Castren >r 
"LA N 
(FABRICA DE CAFE M A L T E 
TJn_ nuevo producto de exquisita 
calidad, fabricado mediante el 
empleo de los proced^raiento^ 
más modernos. E l Malte 
" L A N E G R I T A " 
es el preferido por el público. 
Para calidad el Malte 
"LA N E G R I T A " 
Exig id" esta maroa al hace! 
vuestras compras 
S r . R O D R I G U E Z 
F E R N A N D K Z 
A V E N I D A PADRE ISLA, 40 
Teléfono 1551 Apartado 100 
LEON 
T R O B A J O D E L O / M Í N O ( L E O M 
qui^ir los crucifijos, deyjci)-
TI arios, medallas, etc. 
Segundo. Las Asociaciones 
páadosas a su vez coadyuvanm 
con todo su celo a esta Ido . r 
parroquial. 
Terqero. Todas las l imos-
nas recogidas se entregaran al 
^spe^i jyo- J P á r r o c o o R'-otor, 
y éste, con la brevedad pesibit, 
las r emi t i r á a este Obi ^pade, 
iindicando la parroquia de don-
de proceden "y la cuant ía de 10 
colectado, para ' que nuc tro 
Excmo. Prelado- tenga la s tis-
facción de hacer la oferta d : su 
Diócesis . 1 
D i s p o s i c i I 
Si por el apremio de tlempc, 
y aunque usamos el meo , de 
la prensa, no llegasen a Ugu-
IÍQ,S lugares las preceJt atL». 
noprnas, para lo' cual a tono, 
rogamos sean sus p o r t a / c c e í , 
se t endrán la oración y coiecta 
el día festivo inmediato a a 
noticia de estas disposioioni. s. 
Lefin, 30 de N ó v e m b r á d-
1938.—El Vicario General, Doc-
tor José Rlaría Goy 
TELEFONO USO J 
ír^'í.,' 
P I D A L O E N T O D O S L O S U L T R A M A R I N O S 
FAGSNA OCHO P R 3 K Jueves, 1 de O i ^ ^ 
F o r m a c i ó n 
U n m a g n í f i c o c u r s i l l o 
p a r a j e f e s l o c a l e s 
La Jefatura Provincial del ran indispensables para una la-
Movimiento, por iniciativa del bor de eficiencia y capacitación. 
Inspector Provincial camarada Y el cursiülo—del que hablarc-
Suárez, ha organizada un cursi- mes detenidamente en días suoe-
11o para los Jefes Locales de la sivos por su extraordinaria im-
xona reorgarisada en nuestra portancia y ser el primera que 
provincia y que comprende los se celebra seguramente en Espa-
partidos judiciales de Valencia ña—se atendrá rigurosamente a 
de Don Juan, L a Vecillu. Aster- aquellas normas que sentó José 
ga, Murías do Paredes,* Villafran Antonia en el pnmer cursa de 
ca del Bierzo y por la especial formación de Jerarquías quo se 
circunstancia de celebrarse el celebró bajo su dir^ción en Ma-
cursillo en la capital del distri- drid el aña 1935. Con rigor, es-
to, Fanf errada. cmpulo y d^ciplma, porque 
' nu preferimos en ultimo caso gen-
Este W g ^ ^ » ^ : t / s no formada^ don su ingenua 
aérales vimos ayer deteiudamea- ^ nt d de B e v ^ c i o y é ñ á o 
to ea nianos del charada Sua-vemm^^^ i/tmeión de ^tmt^m — t r a verdad a las gentes con 
S a j o e l t i e m p o tf ^ p o l í t i c a 
0 f C l i » r 
Este es el título do un fas-
cículo, de escritas de Jasó An-
tonio publicada por "Ediciones 
Arriba",.cama homenaje a una 
focha de luto: 10 d-e Noviem-
'bro de 193G, cu quo fuó asesi-
nado José Antonio por los diri-
gentes marxistas en la •cárcel 
de AKoaint^ 
Va este folleto desde el na-
cí mi-ent o do la FajLangx} a la épo.-
ca .de su porsecuoión. implaca-
ble, todo bajo el tiempo difícil: 
por un flanco, el 'Silencio o ín-
diforencia del derechismo egoís 
ta, y por el otro, la deforma-
ción insana del izquierdiismo 
materialista. Pero la verdad de 
José Antonio es impasible y 
quedó chavada en el alma y 
ame de España. Las afirma-
io îes de(l profeta de la juven-
^ m ^ ^ m ^ W - P ^ 9 i a resuenan entra-
citación de los mismos en el des- ^ g ^ Palabra tendrá nn t r i - ^blemcnte—dice el prólogo del ; 
empeño de sus cargos. , v^f0ri- ^ lección por la ^scículo—on estos días do^rea- j 
E l cursillo comenzará proba- tura) ¿e exhortación por la mo- Jizaclón. El hombro es el sis-
blemente el día 11 de este mes ^ ¿e areng?̂  por el espíritu Je tema. Hay qû e devohx?r a los 
para terminan el 18 con a s k ^ E l triple sentido de la h,ombrGS lD3 sabores antiguos 
cia de una alta jerarquía de la palabra foma.ci.6n es este: inte- m n 
Falakge.Durante todos éstos días feclual moral, militar. * ' f no,ma y4ae ^ ^ qu^ 
en u^local jprep^ada al efecto leCSgiSamos por todo ello, un J ^ e s el sustento digno a l a 
en Poinferrada, los ciento veinti- resultado espléndido a esta T)ri-É 
tantos Jefes Locales de esa zona mera manifestación que se Jeva 
reorganizada, escucharán' la pa- a cabo para elevar _la. cu^' ^ 
labra de camaradas prestigiosos nacional-sindicalista de los Jeies 
de la Organización en la provin- Locales de eses seis partidos i-
cia, sobre diferentes materias f b - diciales a la que prestamos cíc^ 
líticas morales, patrióticas, be- de este mismo momen^ toüo 
ciales y técnicas que se conside- nuestra fervor y entusiasmo 
He aquí la opinión que ha 
merecido a un prestigioso ra-» j 
marada nuestro—cultura, nervio, -
juventud—la reciento 'disposi-' 
ción del excelentísimo st-ñor mi- \ 
nistro de Hacienda, sobre reduc-1 
, cíón del tipo de descuento del I 
Banco de España. I 
Sí la fijación del precio del 
dinero coastituye en toda eco-
nomía bien organizada una ta 
rea de amplios y trascenden-
tes vuelos, atacada de dificul-
tades técniesus y oportunistas 
de! ¡mayor relieve, en uii mo-
mento como el actual español 
la deciente disposición del Mi 
nMro de Hacienda rebajaadó 
los tipos de descuento y de in 
teréfv, estabiecíenao vixtual* 
mente el precio del dinero, re-
vela mía tenaz, acertada y 
pmdent-e manera de obrar a 
la que se llega después de 
muy graves meditácionés en 
las que han pesado, con su 
grávida complejidad, los inu 
d e 
del 
otra que la fuerte 
de nuestro poWciJ^kHr 
co, potencial ^ 
plena guerra, aba^T^ h 
plM.mcnte las m S * < 
dustrlales y a l ü u e n S ^ ^ 
rfores, sostener el K 
m o militar con reouiw^ 
P M y crear masaT^ ^ 
para la exportación Bb > 
mentó alguno en el ^ 
cícnal, antes si cent>a/e^ 
mentandó una rlqu^k l0, {o' 
rentabilidad de la qUe ^ ^ 
ponente de gran elocuê - ^ 
actual contratación de ' 
res en el bolsín ext^aofic^ 
Bilbao. ' m k 
Ciertamente que & ^ . 
en el tipo de deseuento fav^ 
ce !a agilidad del crédlt 
desplaza las masas de % ' 
?ituadas en medrosa posicj! 
inmóvil bacía los ^píeo^l 
perspectiva rentable y 5 
creación produethm, Y es nn! 
ya -̂a siendo preciso Que «1/ 
r - ' . j v .. ~ x " ^ 
números faetores que actúan i pital eí^añol sea c 
j A t e n d ó n ! . . . i M a n d o s d e O r g a -
n i z a c i o n e s J u v e n i l e s ! [ A b 
ESTA WCCHE, PRIMER JUEVES DE DICIEM-
BRE, A LAS VES^TiaoS TREINTA Y Cif iCO, HA= 
BLATIA POR RADÍO PSACSORAL MUESTRO DE» 
L E G A D O NACIONAL DE O. J . 
LA EMESCOW E S T A DEDICADA, 'EXOLUSíV^-
MEÍ^TE A LOS fflA^DOS. ¡ATEl^CiOM ESTOS! 
D e s h a c i e n d o u n a c a m p i ñ a 
q u i e r e r e l a c i o 
f 
alegría imperial. La milicia es i 
una necesidad ineludible de tos ! 
pueblos que quieren salvarse. \ 
'Buscaremos la,s raíces de la 
escueta autenticidad españora. 
Necesitamos unía- Nación y una 
justicia social. Hay que entre-
gar a España con 'amor y cem 
dolor a su propio genio para 
que la ftecunde, la templo y la 
ülogre. El señor era ta;i señor, 
porque era capaz do renunciar 
privilegios en homenaje a una 
alta idea de servicio Lu Patria 
no es una realidad geográfica 
ni lingüística, es esencialmen-
te una unidad histórica, una 
unidad de destiírip en lo univer-
sal. Una revolución tiene dos 
salidas uo -lo anega todo o se 
la encauza. La Revolución es 
necesaria para sacar a España 
del cncharcamiénto eu una exis 
encia sin gracia ni esperanza. 
T es la tarea de unía minoría 
resuelta, rnasequible tíl des-
aliento. Uniremos la concien-
cia de eternidad y do moderni-
dad para ser seriamente espa-
f 'Acaba <ie cambiar notas el Gobier- bierno Nacional estes escritos en que ñoles... 
no Nacional con ei de Suecia, estable- ^ él de una esplícita se alude Por si José Antonio, TÍOS d ió -e^a el 
ciendo relaciones oficiales entre ambos esto fuera poco, también se dice, en, Jos I arquetipo de perfeeoión hüma-
países. acuerdos que los representantes ^ dis-j na.—^ profunda'verdad de su 
Con malévola intención, agencias ex frutan de lo« privilegios y ^^cion^s v ida Ilrieoica Un ¿fa, con antL 
tranjeras tratan de quitar importarcia. a los jefes de misión diplomática. cipa(Ci5n clarividente, dijo a la 
a este intercambio de representtmtcs ¿Es ( ^ n ^ e a mera - ^ v ^ ^ «EI o t p ñ o 
que el Gobierno Nacional ha e teua- qué no cuidase mas que de los mtcre- H , ^ , 
do con todos los países de Europa, sal- ses comerciales revestirlo de est$ carác a^s0 jtia^a Ja dulzura ^ mag-
yo tres, diciendo que se trata Un solo ter excepcional y hacerlo disfrutar deUífiea^.do combatir o' morir por 
¿e envíos de agentes comerciales. estas prerrogativas? España" y " la muerte es un 
Precisamente el Gobierno Nacional \ E l Gobierno Nacional ha repud'ado acto do servicio". Y él hizo de 
t?a puesto siempre como condici n vre siempre y seguirá repudiando, a los j todas sus palabras compromi-
via para tratar con países con les c f̂e-̂ agentes comíerciales, y no ¿e aviene! so y profecía. Vigilante- con su 
no había mantenido hasta ah>r i c^n- tampoco a que se desvirtúe el c^r^r-1 .espíritu, nos exigo S'aber ga-
tacto, al descartar todo carácter comer ter de los representantes qus envía Y nar |a España digna y entera, 
dal con los representantes que se acre recibe, porque ha tenido buen cuidado1 
hitasen cerca de- él y en el texto de evitar relaciones oficiales que por 
las notas ha cuidado de fijar que la este procedimiento se establecen que 
en nuestra mi«va economía e  
carada» hacia perspectivas do 
alta misión tras dominar, coa 
el imíso fSime de los gobernan 
tes, el feisénemo apremiante, 
enorme y violento, del orden 
econóialco logrado con un evi 
dente mxevo estilo de técnica 
y «de polítiica; y que se or <$ft 
i&a y continua en esta gran ex 
cepcionalidad nacional de la 
gueafa. 
Habrá economistas de ma-
yor o menor volumen, sutiles, 
minuclosí^ en críticas impene 
triables, que se perderán en 
apreciaciones de todo orden 
acerca de si en este momento, 
en la coyuntura actual, es exi 
gente o no una política de aba 
ratamiento del dinero. En su 
razonar, como siempre, se per 
deráa en atizones an gaseosas 
como aquellas instrumenta-
das por los economistas Yale 
y Harvard que foméntaToH 
técnicamente la *<prosperity,, 
norteamerloana; lo que no Im 
pidió que en 1929, después, de 
los auguirtós optimistas de lar 
ga dnraclón, se produjera el 
gran "cracks Pues bien, pese 
a toda clase de doetrinas; 
contra todos los módulos fijos 
de valoración de la coyuntu-
ra, no existe á nues-tro modo | 
de ver más cioe una realidad \ 
surgMa del medio soeial-econó \ 
mico, espeeiáiisimo cié Kspa. j 
ña, y de fa línea política em- 1 
prendida desde eM8 de julio, i 
Y esa realidad natural no es 
por la mano fuerte y se^ 
del estado, cuando el ¿ g S 
alcanza, en su plesifcud, | 
crédito de probidad ecooó^ 
ca y de rectitud poütsca. p0r 
que no hay que olvidar que 
nuestras capitales hasta 
ra, o son conducidos gregaria, 
mente por el agio bursátil o 
dominados por torpes y 
sas—casi siempre irrazona-
bies—tendencias coleetiyas.î  
alií el que nos sorprendamos 
vivamente de esos pensamien. 
tos populares de grande e ia-
explicable predicamento que 
se traducen, por ejemplo, en 
ese caminar insensato liada la 
propiedad urbana, como ÚM. 
ella pudiera alguna vez refa-
giarsa la razón de ser de ana 
economía nacionaL 
E s así que nuestro capital 
precisa de una pauta y no 
otra me jor que la que el Es. 
tado adopta. Por esa, sencilla-
mente creemos, que la Onlcn 
reciente de! Excmo. señor íJi-
nistro de Hacienda, señalaren 
sus breves y trascendentes 
níHTtms de fibaratíwfniento del 
amero, una-péríecta y ^ 
nseilte oportuna línea de 
ción cíipstaíísta y de ¿tf̂ ' 
ción financiero: I^s emptê  
reT>ro<lnctivos de las masaf? 
capital inmóviles;? la tnvcrsióii 
indr?sf riai; la movilización ¿el 
crédito para la mtíltíplieaĉ 11 
iieríeaarm y ejemp&r del ^ 
iguaíábl^ potenclaí CCOBÓ1̂0  
de España. 
a t i r o s e l j e f a d s 
r l i a - d a H i 
R u m i n í 
jnisión de ellos es la de s a l v i a - i á r 
los intereses de SÜJ nacionales y esta-
blecer de una manera general reUico-
ties entre ambos países. 
En el texto de las notas" reiterada-
mente se menciona al Gobierno ^ía 
rio excluyen ningún aepecto da la v i -
da de relación de los países ni pu -de^ 
tener el carácter vergonzant* que 
aquellas agencias pretendan dark* 
Los representantes ha^ta ahora. en-
viados y recibidos no sólo no tienen 
Nacional, y así como para el reconocí-[este a^oerto dinlomático en cuanto a 
miento del Imperio Italiano ha basta-¡ sus derechos y funciones, sino oue es 
'do que los representantes carca del condHón indispensable para comenzar 
car 
Limpia y exacta por el duro ca-
mino daíl amor crítico y del 
acendrado sacrificio. 
U n r e p r e s e n t a n t 
r o j o q u e p i e r d e 
C o d r e a n u h t a ^ t ó e s c a p a r e c u a n d o se*fe 
c ^ m b ^ a b a d e p r i s i ó n 
Bucarest, 30.—Como se sabe, volviéndose contra elloi?, 
Codi^anu, jefe de los Guardias ron a todos, 
de Hierro, fué condenado a die^ 1, ^ t r e los muertos se 
, . ^ . • á :tres condenados por lâ  v*^* 
anos de trabajos forzados por del presante del Consejo P̂ ' 
un tribunal militar, acusado de ka y otros dies que intervine 
conspirar contra el orden social ron en la muerte de Stales^u tf1 
Codieanu y oü*^ trece com- BucaresL ... BUJEOS, S0.--E1 funcionario i pañerog de prisiólí todos perde I En la capital reina gran ag*-
ojo que ostenta la representa- delitos polític6g> eráñ: traslada- Jción y las autoridades han to^ 
Quirinal aporten nuevas cartas cre:len ' su misión oue vendan provistos de rj_:0n í161 marxista de dog de una prisión a Otra, cuan do medidas sevems j ara fcaC^ 
Ciales en que se dice que se lesjfns de Gabinete del ministro <k Ne-o-1 ?areelona' 111000 Un Proeeso con 
tra nuestro representante en acredita cerca del Emperador de Abi-Icios Extranjeros y como re^lg ^ene-, 
sinta. igualmnte bastan para que ten- ral forman parte de los escalafones <tí H e ! f nsH V*™ obtener la dovo 
gan un valor de reconocimiento del Gd i plomáticos de los respectivos países. 
0?|DEiy fiSORAL, OfIDEN SOC?AL, OHDEM SAWITA-
RIO: SOftS LÜS O0NS8€lñ!ilS DE LOS PAÍSES 
FADOnES 
E T ' C A , r^SCIPLI^A V SALUD S0W 0?ABOLOS Y 
ORiFLAMAS D E L PATPOWATO WAOSOWAL AfBTlTU. 
lucion del archivo y documentos 
que obraban en su poder. 
E l tribunal de Helsinskl se 
ocupó por séptima vez del refe 
rido proceso, fallando su incapa-
cidad para pronunciarse, ya que 
nuestro representante había si 
do reconocido oficialmento por 
el Gobierno de Finlandia y por 
lo tanto, dicho funcionario goza 
ba de los privilesrios concedidos 
a les jefes de misión. 
do un grupo de simpatizantes frente a posibles desórdenes.^ t 
abrió fuego contra los guardias. ^ E l Gobierno ha dado orden 
Entonces comenzó una refriega disparar sin previa aviso c0. 
y los catorce pr;.doneros intenta tra cualquier persona que 0 | 
ron escaparse, pero los guardias gine disturbios. 
üí^A V E C T O R A EN E L F R E N T E E S \ m PASO 
ERS DSRECCIOiy D E LA GLORIA Y DE L A PAZ 
NUESTRA PATRIA; CADA SANATORIO CREADO 
UNA P E R L A PAHA LA CORONA D E LA ENERGIA 
RACIAL, E S P E J O D E L BIENESTAR D E L PUES»-0 
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